



Montserrat Nebot i Andreu Mayayo participen al cicle Arguments en un debat
sobre els vint anys de les primeres eleccions democràtiques.
2.000 milions de pessetes
anuals en concepte de drets
d'imatge. La xifra s'ha fixat
mitjançant un acord entre TV3
i la directiva del Futbol Club
Barcelona. Aquesta quantitat
equival al 30% dels gairebé
6.000 milions que el club ha
de rebre per part de TV3 i
supera el 15% que estableix la
nova legislació fiscal per drets
d'imatge.
El Cable de Catalunya fa
una prova pilot a Internet.
Cable i Televisió de Catalunya
(CTC), empresa candidata a la
llicència com a cableoperador
a les tres demarcacions
catalanes, inaugura una prova
pilot d'accés a Internet a alta
velocitat a través de la seva
xarxa de cable. L'accés a
Internet a través del cable és
350 vegades més ràpid que a
través de la línia habitual. Les
proves es duran a terme els




curset. El Grup Disseny
Periodístic Barcelona '95
organitza en col·laboració amb
l'Institut d'Educació Contínua
de la Universitat Pompeu
Fabra el curs "El disseny
periodístic: la tipografia en les
publicacions periòdiques".
Participen en el programa
periodistes espanyols i d'altres
provinents de països europeus
i sud-americans.
11 de juny
La vida d'Albert Camus,
en un llibre. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
Tusquets Editores presenten el
llibre Albert Camus, una vida,
de l'escriptor francès Olivier
Todd. La presentació té lloc a
la seu del Col·legi de
Periodistes. Hi intervenen
l'autor de l'obra, Catherine
Camus (filla d'Albert Camus) i
l'editor francès Robert
Gallimard. Presenta i modera
l'acte el periodista Joan de
Sagarra.
Els treballadors de TV3
cobraran un plus. La
direcció de Televisió de
Catalunya (TVC) informa que
pagarà "un plus excepcional"
a la plantilla de la cadena
autonòmica "pels objectius
assolits el 1996 i l'important
augment de productivitat".
TV3 afirma que aquesta paga
"no vulnera la congelació
salarial" que marca la llei.
Joan de Sagarra presenta al Col·legi
el llibre Camus, una vida.
Dia a dia




Europa aprova la Televisió
sense Fronteres. El
Parlament Europeu aprova
definitivament la directiva de la
Televisió sense Fronteres. La
novetat, respecte a les normes
de 1989, estipula la
transmissió en obert dels grans
esdeveniments esportius, com
els Jocs Olímpics. La
normativa aprovada confirma
l'exclusió de publicitat en els
espais de notícies,
documentals i programes
infantils de durada inferior als
trenta minuts, i permet pauses
publicitàries cada 45 minuts en
els llargmetratges. La Televisió
sense Fronteres prohibeix
explícitament els anuncis de
tabac.





Bangemann, afirma davant el
Parlament d'Estrasburg que la
llei digital del govern Aznar
"incompleix el Tractat de
Roma" i està en contra de les
Pere Oriol Costa, expulsat del PSC
per no deixar el consell de la CCRTV.
Conferència de crítics de
cinema al CIPB. Se celebra
al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona la
conferència "El subjecte
femení en el discurs
cinematogràfic", organitzada
per l'Associació Catalana de
Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
El PSC expulsa Pere Oriol
Costa del partit. La
comissió de garanties del PSC
expulsa Pere Oriol Costa com
a militant socialista, per la seva
negativa a deixar el càrrec de
conseller de la CCRTV per al
qual va ser elegit pel
Parlament de Catalunya, a
proposta del PSC. El partit,
però, va acordar la renovació
efectiva dels seus
representants a la CCRTV
directrius comunitàries perquè
pretén "crear un monopoli".
També anuncia que la
Comissió obrirà la setmana
entrant "un expedient contra
Espanya", ja que la llei
espanyola només accepta el
descodificador multicrypt,
quan la directiva europea
admet altres descodificadors
que funcionen. Prèviament, el
diputat popular Felipe Camino
havia acusat el sitema
simulcrypt (el de Canal
Satélite Digital) de generar "un
mercat captiu" i un "monopoli
de facto". La directiva
europea, segons Bangemann,
admet "ambdós sistemes" i




cicle Arguments que realitza
el Museu d'Història de
Catalunya, en col·laboració
amb el Col·legi de Periodistes
de Catalunya, es
commemoren els "20 anys de
les eleccions democràtiques".
Hi participen la periodista
Montserrat Nebot,
l'historiador i professor de la
Universitat de Barcelona
Carles Santacana i l'alcalde
de Montblanc, Andreu
Mayayo. En el cicle
Arguments també hi
col·laboren les revistes
Recerques, L'Avenç, Afers i
EI Contemporani.










l'octubre de 1996. Jordi
García Soler i Imma Cardona
van abandonar aleshores el
seu càrrec. Pere Oriol Costa
no va fer-ho en considerar que
només n'havia de respondre
davant del Parlament. La
comissió de garanties del PSC
justifica l'expulsió del militant
per 1'"incompliment reiteratiu i
sistemàtic del partit i del seu
codi ètic".
TVE retransmetrà partits
de la selecció fins al 2004.
Televisió Espanyola amplia
fins al 2004 el seu contracte
amb la Federació Espanyola
de Futbol per poder emetre en
exclusiva els encontres que
disputi la selecció espanyola i
alhora potenciar la candidatura
d'Espanya com a seu del




Alcàsser. El secretari general
de la Federació d'Associacions
de la Premsa d'Espanya
(FAPE) expressa el seu
malestar pel "tractament
morbós" que diferents mitjans
de comunicació donen al
seguiment del judici per
l'assassinat de les nenes
d'Alcàsser, Miriam, Toñi i
Desirée. El secretari de la
FAPE opina que "les dosis de
morbo" s'haurien reduït si el
judici s'hagués fet a porta
tancada.
Liaño cita els pèrits de
l'informe de Sogecable. El
jutge Javier Gómez de Liaño
convoca els pèrits d'Hisenda
Ignacio Ucelay i José Manuel
Ríos perquè expliquin i ampliïn
l'informe que van elaborar
sobre Sogecable i que es va
presentar a l'Audiència
Nacional el 27 de maig passat.
Els tècnics d'Hisenda que van
confeccionar l'estudi no
aprecien delicte en el
repartiment de beneficis de
Canal+, i així ho ratifiquen
avui davant Liaño.
Comunicat dels
treballadors de Prisa. Els
treballadors dels diaris El País,
Cinco Días i As, així com la
Cadena SER, Canal+
Cinemanía i Progresa, tots ells
del grup Prisa, aproven un
comunicat conjunt en què
rebutgen les afirmacions
realitzades pel vicepresident
primer del Govern, Francisco
Alvarez Cascos, que va dir que
"és impossible treballar per
Prisa i defensar l'interès
general". Els treballadors
consideren aquestes paraules
Enric Sopeña presideix el grup de
periodistes Josep Maria Lladó.
"un insult" a tots els que han
desenvolupat des de fa anys la
seva vida professional a
mitjans del grup Prisa.
12 de juny
Manifest del 15-J per la
llibertat d'informació. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
Grup Josep Maria Lladó,
promotor del Manifest del
15-J en defensa de la llibertat
d'informació. Llegeix el
Manifest el president del Grup,
Enric Sopeña. Hi intervenen
el director de La Vanguardia,
Joan Tapia, i el filòsof i
escriptor Fernando Savater,
que parla sobre "Els mitjans de
comunicació i el poder". El
Manifest del 15-J denuncia el
"retrocés" que ha sofert la
llibertat de premsa en el
primer any de govern del
Partit Popular i denuncia
"abusos autoritaris i
discriminatoris contra el Grup
Prisa, el Grup Zeta, Antena 3
TV i el Grup 16". El document
ha rebut el suport de
periodistes, intel·lectuals i
artistes catalans.
El Senat ratifica la
clàusula de consciència. El
ple del Senat aprova per
assentiment la proposició de
Llei Orgànica Reguladora de la
Clàusula de Consciència dels
Professionals de la Informació,
que passarà a publicar-se
directament al Boletín Oficial
del Estado, en no haver-se'n
modificat el text.
Es lliuren els Premis
sobre Comunicació de
Masses. Té lloc al Palau de
la Generalitat el lliurament
dels novens Premis a la
Investigació sobre
Comunicació de Masses, que
són convocats pel Centre
d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat
de Catalunya. La finalitat
d'aquests premis és estimular
la recerca en el camp de la
comunicació social i l'estudi
del fenomen de la
comunicació de masses. Es
obert a investigadors de
Catalunya i de la resta de
l'Estat. El guanyador de la
present edició és el periodista
Salvador Alsius, pel seu
treball "Ètica informativa i
televisió". Els dos accèssits
han estat atorgats a Maria
Josefa Bezunartea per l'obra
"Cómo las opiniones
compiten con los hechos" i a
Rafael Xambó per "El sistema
comunicatiu valencià".
Presideix l'acte de lliurament
dels guardons el conseller de
la Presidència de la
Generalitat, Xavier Trias.
Murdoch s'uneix a Time
Warner pel satèl·lit. El
magnat de la comunicació
Rupert Murdoch s'uneix amb
el grup Time Warner i
Primestar per explotar latelevisió per satèl·lit als Estats
Units. La unió dels dos rivals
(News Corp, de Murdoch, i
Primestar) està pendent del
vistiplau de les autoritats
federals sobre la Competència.
Si l'aliança va endavant,
Murdoch podrà afegir els
Estats Units a les altres zones
del planeta cobertes per News
Corp: Japó, Xina, Indonèsia i
Europa Occidental.
Premis de ràdio i TV
Locals. La Fundació de la
Ràdio i la Televisió Locals de
Catalunya lliura els Premis
Catalunya de Comunicació
Local, en un acte que té lloc a
Sant Cugat del Vallès. El
premi a Ta millor tasca
informativa de ràdio local
recau en Amposta Ràdio; el
de millor tasca cultural és per
a Ràdio Palamós. En l'apartat
de televisió, les emissores
guardonades són Canal 7, de
Santa Eulàlia de Ronçana, i
Canal 42 TV Igualada. El
premi de la Secretaria
General de Joventut en
l'apartat radiofònic queda
desert; el de televisió
correspon a TV20 TV
Terrassa. Es premia el
progrés tecnològic de Ràdio
Platja d'Aro, Ràdio Sant
Cugat i TV20 TV Terrassa.
Els accèssits de la CCRTV
són per a Ràdio Martorell,
Ràdio Argentona, Canal 4 TV
Insular de Mallorca i TV
Lloret. Ràdio Ràpita i TV
Castelló d'Empúries resulten
premiades per Medi Ambient,
i Ràdio Sant Cugat i Canal 21
Terres de l'Ebre, per l'Institut
Català de la Dona.
Pere Oriol Costa recorrerà
l'expulsió del PSC. El
periodista i conseller de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) Pere Oriol
Costa anuncia que recorrerà
contra la seva expulsió del
partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) davant el
consell nacional del partit i els
tribunals ordinaris. L'expulsió
va ser-li comunicada el dia 10
de juny passat en negar-se a
abandonar el càrrec de
Salvador Alsius rep el premi d'investigació sobre Comunicació de Masses de




Els periodistes d'El Mundo Manuel Cerdán i Antonio Rubio declaren a favor
de Juan Alberto Perote.
Luis Maria Ansón, nomenat
president de Televisa España.
conseller de la CCRTV, tal
com volia el partit. Aquest
reconeix tanmateix que no té
"potestat per destituir-lo o
cessar-lo del seu càrrec de la
CCRTV", ja que aquesta
decisió només la pot prendre
el Parlament.
Suport unànime del
Parlament a RTVE a
Catalunya. Tots els grups
representats en la comissió de
política cultural del Parlament
aproven per unanimitat una
proposició no de llei que defèn
"la necessitat de reforçar
l'activitat productiva de RTVE
a Catalunya, i específicament
les seves produccions en
català".
13 de juny
Premis del Festival de TV
de Barcelona. El reportatge
"Granados y Delgado, un
crimen legal" guanya el premi
al millor documental,
compartit amb "Tabú, dernier
voyage", en el primer Festival
Internacional de TV de
Barcelona. El documental
espanyol premiat està dirigit
per Laia Gomà i Xavier
Montanyà i és una
coproducció de la cadena
cultural francoalemanya ARTE
i les productores independents
Ovideo i Point du Jour. El
documental denuncia
l'ajusticiament de dos
innocents, l'agost de 1963,
per part del règim franquista.
La producció "A Rose from
Africa" obté tres premis: millor
interpretació, millor producció
per a nens i premi especial de
l'ONU. "Si je t'oublie,
Sarajevo" ha estat qualificat






Luis María Ansón president de
Televisa España. Ansón ha
estat nomenat també
vicepresident de Televisa
Internacional i membre del seu
consell d'administració. Luis
Maria Ansón, director d'ABC
des de 1982, continua com a
president del consell de
direcció d'aquest diari, com a
director d'ABC Cultural i com
a conseller de Prensa
Española.
Periodistes d'E/ Mundo
declaren a favor de
Perote. El director d'El
Mundo, Pedro J. Ramírez, i
els redactors Manuel Cerdán i
Antonio Rubio declaren a
favor de Juan Alberto Perote
en el judici que se segueix a
Madrid per la presumpta
sostracció dels papers del
CESID. El diari El Mundo va
publicar documents referents
al cas que suposadament
coincideixen amb els que estan
al tribunal.
Un jutjat condemna Tele 5
a indemnitzar Obregón. Un
jutjat d'instrucció de Madrid ha
condemnat Tele 5, el
periodista Julián Lago i la
model Antonia Dell'Atte a
indemnitzar l'actriu i
presentadora de TV Ana
Obregón amb 30 milions de
pessetes per haver-la insultat
en el programa de Tele 5 "La
máquina de la verdad", que
era conduït per Julián Lago.
14 de juny
III Congrés del SPC. Té lloc
a Barcelona el III Congrés del
Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC), que es
desenvolupa avui i demà al
Pati Llimona de Ciutat Vella.
Hi haurà una primera Trobada
Oberta on es plantejaran els
drets d'autor dels periodistes
davant la concentració de
mitjans, els nous reptes ètics i
els estatuts de redacció, la
necessària regulació laboral del
col·laborador periodístic i
l'autoocupació com a sortida
professional, i també es
tractarà el futur incert dels
mitjans públics de
comunicació. El congrés del
SPC també vol debatre l'actual
"batalla mediática" entre
empreses, i entre "empreses i
institucions públiques, que dia
rere dia contravenen els
mínims principis ètics de la
professió". El congrés es clou
demà amb la lectura del
manifest sobre "El respecte al
dret a la informació dels
ciutadans".
Xifres de consulta a La
Vanguardia/Internet. La
comissió tècnica de l'Oficina
de Justificació de la Difusió
(OJD) ha emès la seva acta de
difusió WWW corresponent a
maig de 1997. L'OJD acredita
que s'han produït 78.581
visites i 441.376 consultes a
pàgines electròniques de La
Vanguardia. El comptatge
s'efectua per pàgina servida,
Julián Lago ha d'indemnitzar Ana
Obregón amb 30 milions.
no per pàgina sol·licitada. La
Vanguardia electrònica rep un
24,8% de consultes des de
Catalunya, el 26' 1 de la resta
de l'Estat i el 24'9 dels Estats
Units.
El Periódico arriba a
Mèxic en edició làser. El
Periódico de Catalunya
arriba a la ciutat de Mèxic
mitjançant una edició làser de
la versió electrònica del
rotatiu. L'impulsor de la idea
és l'empresari català Josep
Maria Segura, que també
imprimeix el diari Sport pel
mateix sistema. D'aquesta
manera els rotatius es
distribueixen el mateix dia de
la seva publicació pensant en
l'interès que poden tenir per
als emigrants.
15 de juny
Cinc anys de l'Associació
de Dones Periodistes. Es
compleix el cinquè aniversari
de l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya
(ADPC). Ho recorda el
número corresponent a juny
de la revista Dones
Periodistes, que posa al
corrent de les seves lectores i
lectors els avenços tecnològics
que es poden assolir des de
l'associació, entre ells l'accés a
la Xarxa de Dones Periodistes
de la Mediterrània. L'ADPC es
va incorporar a Internet fa
menys d'un any. La seva
pàgina per circular per la
xarxa és
http :www. intercom.es/adpc.
La revista de juny publica





premiada per la Unió
Europea, i un ampli reportatge




Ciervo. La revista El Ciervo,
dirigida per Llorenç Gomis,
ofereix un suplement titulat
"M, para entender los
Medios", destinat a informar
sobre el món de la
comunicació. Ocupa les quatre
pàgines centrals de la
publicació i en el seu primer
número hi col·laboren els
periodistes Xavier Batalla,
Víctor M. Amela i Salvador
Alsius. El nou suplement vol
ser "un punt d'encontre entre
periodistes, ensenyants,
investigadors i els lectors de la
revista".
Alemanya vol disminuir la
violència a la televisió. El
ministre alemany de l'Interior,
Manfred Khanter (líder del
partit cristianodemòcrata a
l'estat de Hesse), demana a les
cadenes públiques i privades
de televisió que mostrin el
menor nombre possible
d'escenes violentes per la
petita pantalla, en benefici dels
teleespectadors més joves. La
carta del ministre s'adreça a
totes les cadenes del país i ha
estat publicada al diari
dominical Welt amb Sonntag.
16 de juny
Exposició d'Helios Gómez
al Col·legi. S inaugura a la
sala d'exposicions del Col·legi
de Periodistes de Catalunya
Una de les sessions del tercer congrés del Sindicat de Periodistes de
Catalunya (Foto: Eduard Faringes).
una mostra de treballs de
l'il·lustrador i periodista Helios
Gómez, nascut a Sevilla el
1906 i mort a Barcelona el
1956. Helios Gómez va ser
una destacada figura de les
avantguardes europees
(cubistes, futuristes i
constructivistes). En els seus
inicis va ser treballador de la
ploma i la tinta xinesa. Durant
la Guerra Civil espanyola va
lluitar en el bàndol republicà.
La seva obra va ser un crit
d'atenció contra el feixisme i
contra tota classe d'injustícies.
Va publicar a Berlín, Moscou,
Brussel·les i Barcelona, amb
títols com "Días de ira", "Viva
Octubre" i "La Revolución
española". Gran part de la
seva obra s'ha recuperat
gràcies a la professora
alemanya Ursula Tjaden.
Rai Ferrer, Josep Maria Huertas,Gabriel Gómez i Daniel Giralt-Miracle a la




presenta el nou model de
Barcelona Televisió (BTV) que
s'oferirà a partir de setembre.
Ovideo va guanyar el concurs
públic organitzat per
l'Ajuntament de Barcelona per
a la gestió de Barcelona
Televisió. La nova direcció de
l'emissora vol consolidar-la
com una alternativa a l'actual
televisió pública, mitjançant la
interactivitat i la participació
del ciutadà. En la seva primera
etapa, Barcelona TV ha estat
gestionada per l'empresa
Lavinia TV, que conservarà els
programes de debat i l'espai
d'entrevista.
Ramon Colom formarà
directius de TV a la Llull.
L'exdirectiu de TVE Ramon
Colom impartirà a la
Universitat Ramon Llull el
primer màster d'alta gestió de
mitjans audiovisuals, aquest
setembre. Hi prendran part
estudiants d'universitats
internacionals, com les de
Lovaina, París, Kent o Lió. El
curs, de 1.300 hores lectives,
es farà a un grup de 30
persones, que pagaran
1.900.000 pessetes si realitzen
el curs en un any o 2.400.000
si el segueixen en dos anys. El




cultura de masses, àrea que
estarà a càrrec del filòsof Josep
Ramoneda.
L'SPC, contra les
"corridas". El Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC)
protesta per l'emissió d'una
crònica de toros a
"L'informatiu" de TVE-
Catalunya. El Sindicat
assegura que feia 15 anys que
els informatius en català de
TVE no emetien cap crònica
taurina, i el fet que s'hagin
reprès podria influenciar els
teleespectadors a recuperar
l'afecció a les curses de braus.
Multen la cadena
alemanya RTL per excés
de publicitat. L'Audiència
territorial de Celle, a l'estat
alemany de la Baixa Saxònia,
ha condemnat la primera
cadena privada alemanya,
RTL, a pagar una multa de
20,1 milions de marcs (uns
1.700 milions de pessetes)
per haver-se excedit en
l'emissió d'espots publicitaris
durant la projecció de 34
pel·lícules, entre octubre de
1993 i juliol de 1994. El
director de RTL es mostra
disposat a recórrer contra la
sentència que ha imposat la
multa més gran en la història
de la televisió.
La cimera d'Amsterdam
parla de les TV públiques.
Els Quinze de la Unió
Europea, reunits a Amsterdam
per debatre la reforma del
Tractat de Maastricht,
s'ocupen de les televisions





proposta de la UE faculta els
estats membres a finançar el
servei públic de radiotelevisió
sempre que les emissores
realitzin un servei públic.
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Montserrat Minobis, presidenta de l'Associació de Dones Periodistes, lliura el
premi Lliri al dibuixant Forges.
El New York Times tanca
rotatives centenàries. El
diari The New York Times
tanca definitivament les seves
centenàries rotatives de
Manhattan. El periòdic, amb
una tirada d'1,1 milió
d'exemplars diaris, ha invertit
l'equivalent a 50.000 milions
de pessetes en una nova
planta industrial al districte de
Queens, a l'entorn de Nova
York. The New York Times
editava des d'una gran i
multimilionària rotativa situada
a Nova Jersey. El lloc on es
trobava la rotativa de





respecte per als nens.
L'Agrupació de
Teleespectadors i Radiooients
(ATR) envia una carta a tots
els directors de les cadenes de
televisió demanant-los que
aquest estiu s'extremin les
mesures per impedir que les
respectives programacions
tinguin una incidència negativa
entre el públic infantil, que
acostuma a passar més hores
que a l'hivern davant el
televisor. L'ATR demana
concretament que durant la
programació de tarda s'evitin
les imatges violentes i que es
tingui cura dels anuncis de les
pel·lícules per a adults, en els
quals sempre se seleccionen
les "escenes més violentes".
II Seminari sobre Gabinets
de Comunicació. Es
desenvolupa al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
nova sessió del II Seminari
sobre Gabinets de Mitjans de
Comunicació, acordat en una
de les conclusions del III
Congrés de Periodistes
Catalans. Les primeres
sessions del seminari es van
celebrar el mes d'abril per
donar a conèixer amb casos
pràctics les polítiques de
comunicació. Aquest nou
seminari se celebra del 16 al
19 de juny.




(UAB) presenta un estudi de
la Conferència de Rectors
Europeus (CRE) que avalua la
qualitat de l'ensenyament
universitari. Presideix l'acte el




d'Honor de les Lletres
Catalanes. L'escriptor Avel·lí
Artís-Gener rep el Premi
d'Honor de les Lletres
Catalanes, que atorga
Omnium Cultural. Nascut a
Barcelona l'any 1912, Avel·lí
Artís, conegut per Tísner, va
treballar com a periodista,
dibuixant i escenògraf abans
de la guerra. Va exercir a La
Publicitat i al setmanari
humorístic L'Esquella de la
Torratxa. En acabar-se la
Guerra Civil es va exiliar a
Mèxic, on va publicar el seu
primer llibre, 556 Brigada
Mixta. El 1966 tornà a
Catalunya i hi publicà la seva
primera novel·la, Les dues
funcions del circ (1965),
seguida d'altres obres. En els
últims anys Tísner ha publicat
a l'editorial Pòrtic les seves
memòries, que consten de
quatre volums amb el títol
conjunt de Viure i veure. El
jurat li ha atorgat el Premi
d'Honor de les Lletres
Catalanes per la "coherència






Barcelona" i "Vivir en
Barcelona/Vallès" són les
capçaleres del nou suplement
de La Vanguardia que el diari
dedica a partir d'avui a
informació comarcal. El
suplement consta de vuit
pàgines impreses en color
salmó a la part central del
diari, i sustitueix la Revista.
Lliurament dels premis
Card i Lliri. L'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya lliura els premis
Card i Lliri 1997, en el
transcurs d'un acte festiu que
té lloc a la sala Luz de Gas de
Barcelona. El premi Card
enguany ha estat atorgat als
directors dels diaris, per la
seva general insensibilitat
envers el treball periodístic,
social, cultural o politic de les
dones (un 97% dels directius
de premsa són homes; les
dones només firmen un 7%
dels articles d'opinió, el 12%
de la informació i el 6,5% de
les fotografies). El Lliri s'atorga
al dibuixant Forges, per la seva
tendència a ocupar-se
positivament de la vida de les
dones. El pregó de l'acte va a
càrrec de la periodista i
escriptora Isabel-Clara Simó.
Realitza la presentació i lliura
els guardons Montserrat
Minobis, presidenta de Dones
Periodistes. Per part dels
directors, només acudeixen a
recollir el premi Lluís Bassets,
director d'El País a Catalunya,
i Rafel Jorba, sotsdirector
d'Informació de La
Vanguardia, en representació
del director, Joan Tapia;
Antonio Franco, director d'El
Periódico, havia excusat
prèviament la seva assistència
mitjançant una carta. Forges
recull el premi personalment.
Com a finalista del Lliri figura
Horacio Sáenz Guerrero, pels
seus articles crítics sobre la
pràctica ritual de l'ablació de
clitoris.
El Senat aprova la "llei del
futbol". El Senat aprova
l'anomenada llei del futbol,
amb l'oposició del PSOE i la
"inquietud" de CiU i PNB. La
llei facultarà el Govern estatal
a imposar dia i hora d'emissió
dels partits que es considerin
d'interès general, tant en les
cadenes públiques com
privades. L'Executiu pot
exercir aquesta potestat en
haver-se aprovat al Senat una
esmena transaccional de
Coalición Canaria que
facultarà el Govern a redactar
un reglament en aquest sentit.
Giménez-Alemán, nou
director d'ABC. Francisco
Giménez-Alemán és el nou
director d'ABC, en substitució
de Luis Maria Ansón, que l'ha
dirigit durant 14 anys.
Giménez-Alemán va néixer a
Almeria el 1943. És titulat a
l'Escola Oficial de Periodisme i
llicenciat en Ciències de la
Informació. Es va incorporar a
ABC fa 30 anys com a





Lliurament dels premis Actual, que atorga anualment TV3 a reportatges
televisius.
Francisco Giménez-Alemán, nou
director del diari ABC.
meritori, i després va ser-ne
redactor local i d'informació
cultural. El 1979 el van
nomenar director de les
edicions del diumenge, i més
tard sotsdirector del diari. De
1984 a 1996 en va dirigir
l'edició de Sevilla, i el mateix
1996 va ser nomenat director
adjunt i membre del consell
d'administració d'ABC.
Canal Satélite Digital
amplia capital. La junta
general d'accionistes de Canal
Satélite Digital aprova
l'ampliació del seu capital en
11.294 milions de pessetes,
cosa que representa per a la
companyia un capital de
26.000 milions. Canal Satélite
Digital ofereix un total de 30
canals de televisió i 30 d'àudio.
Liaño cita a declarar
Polanco. El jutge Javier
Gómez de Liaño cita a
declarar el president de Prisa i
de Sogecable, Jesús de
Polanco, el pròxim dia 20. La
convocatòria és fruit de la
petició del fiscal Ignacio
Gordillo de reprendre les
citacions als membres del
consell d'administració de





lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
simposi anual de l'Associació
Catalana de Comunicació
Científica (ACCC). El simposi
està dedicat al tema de la
intel·ligència artificial concretat
en dos fets d'actualitat: el
triomf de l'ordinador Deep
Blue sobre el campió mundial
d'escacs i la data de naixement
d'un ordinador intel·ligent, el
Hal 9000 de la novel·la 2001:
a space odyssey. Són ponents
del simposi els periodistes Luis
Ángel Fernández Hermana (El
Periódico de Catalunya),
Miguel Illescas (Marca) i el
professor de la UAB Ramón
López de Mántaras. El
moderador és Oscar Vilarroya,
metge especialitzat en el camp
de les neurociències.
Beneficis de 5.837 milions
per a Sogecable. L'empresa
de comunicació Sogecable va
tenir un benefici net de 5.837
milions de pessetes el 1996,
segons xifres aprovades avui
per la junta general
d'accionistes de la societat.
Les mateixes fonts indiquen
que aquest resultat es va
produir després d'absorbir més
de 6.000 milions de pessetes
dedicats al desenvolupament
de Canal Satélite Digital. El
creixement net d'abonats de
Canal+ el 1996 va ser de
1' 11%. El nombre d'abonats a
aquest canal privat de
pagament era a finals de maig
d'l.417.000.
Mor el periodista Martí
Costa. Mor a Barcelona, a
l'edat de 71 anys, el periodista
Martí Costa Soro, president de
l'Associació de Col·laboradors
i Corresponsals de Premsa i
redactor de la revista
Hostelería i Turisme.
Llibre sobre l'atemptat a
Hipercor, d'Antoni Batista.
Es presenta al Col·legi de
El periodista Martí Costa mor als 71
anys.
Periodistes de Catalunya el
llibre Hipercor, terrorisme i
negligència, del periodista
Antoni Batista. La presentació
és organitzada per Editorial La
Magrana.




Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) expressa
el seu "disgust i reprovació"
per unes manifestacions fetes
recentment pel secretari
d'organització del PSC, José
Montilla, en el sentit que els
consellers de la CCRTV tenen
"poca feina i un sou molt
elevat". Montilla es va
expressar així amb motiu de
l'expulsió del PSC de Pere
Oriol Costa. La CCRTV opina
que el seu consell
d'administració és "actiu" i té
"dinamisme i renovada
importància política".
El Govern català, partidari
d'una sola plataforma. El
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, admet davant el
Parlament de Catalunya la
decisió del Govern català
"d'entrar a formar part de Via
Digital" sempre que es vagi
cap a una plataforma única
que garanteixi dos objectius:
assegurar l'existència de
canals en català i la




invertirà 2.800 milions de
pessetes en produccions de
cinema espanyol des d'ara fins
a finals de 1998, segons un
acord firmat amb la Federació
d'Associacions de Productors
Audiovisuals d'Espanya
(FAPAE). El conveni inclou
inversió en telefilms, ajuts a la
promoció i una millora en els
contractes d'obres
cinematogràfiques. Els signants
valoren molt positivament la
signatura de l'acord de cara a
les televisions de pagament.
19 de juny
"Periodisme i conflicte",
seminari de la CCRTV. Es
porta a terme al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el seminari
"Periodisme i conflicte",
organitzat per la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). Intervenen en la
reunió diversos periodistes i
professors, que tracten els
temes següents:
instrumentalització de la
televisió, els conflictes en els
mitjans escrits, els problemes
de les agències de notícies i
l'objectivitat dels periodistes a
l'hora de divulgar els fets que
succeeixen en zones en
conflicte.
Premis Actual, de TV3. La
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) celebra
una conferència informativa al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona per
anunciar els premis Actual,
que cada any atorga TV3. El
reportatge "Portes obertes",
de les joves periodistes Glòria
Boquizo i Trinidad Gutiérrez,
rep el premi Actual Catalunya;
aquest treball mostra la diària




Joan Armengol, Mario Beut, Mercedes Milà i Olga Viza, entre els periodistes catalans fundadors de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Teleuisió.
internats en la Fundació
Gandhi, a la comarca d'Anoia.
El reportatge "Lento regreso a
casa", realitzat per Televisió de
Galícia, i el documental "La
conexión", de la cadena
britànica Carlton TV,
comparteixen el premi Actual
internacional; el primer tracta
del retorn a Rwanda dels
refugiats establerts al Zaire, i el
segon aborda la connexió del
narcotràfic colombià a Europa.
Catalunya Música celebra el
desè aniversari. L'emissora
Catalunya Música celebra els
seus primers 10 anys amb un
concert simfònic al Palau de la
Música Catalana en el qual
participen el cor de l'Orfeó
Català i l'Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de
Catalunya, dirigida per
Lawrence Foster. Els concerts
s'emeten en directe per
Catalunya Música i Canal 33.
20 dc juny
Es concedeixen els premis
Mòbius. El màster europeu
en comunicació interactiva de
la Universitat Autònoma de
Barcelona lliura els premis
Mòbius Barcelona Multimédia,
que ha convocat per tercer
any consecutiu. Aquests
guardons es van instituir per
incentivar la creació de
productes multimédia culturals,
científics i educatius de qualitat
a Espanya. En la present
edició es van presentar a
concurs 31 aplicacions on




constituïda per prestar serveis
de telecomunicacions, s'adreça
a la Comissió Europea
sol·licitant que se la consideri
"part interessada" en qualsevol
procediment que la Comissió
Europea pugui iniciar contra la
llei de la televisió digital
espanyola. A través d'un
comunicat públic, Cableuropa
adverteix de la seva oposició a
"qualsevol acord entre Via
Digital i Canal Satélite Digital"
sobre el sistema simulcrypt
que actualment utilitza aquesta
plataforma. L'actitud de
Cableuropa xoca amb el desig
de Brussel·les, que ha
recomanat als dos operadors
digitals espanyols que es posin
d'acord sobre el
descodificador. D'altra banda,
la Comissió Europea decidirà
pròximament si inicia un
procediment d'infracció contra






S'obre a la Virreina l'exposició
"Flamencs", de la fotògrafa
Colita, sobre cinc artistes
catalans del flamenc:
Cañizares, Duquenque, Ginesa
Ortega, Mayte Martín i Miguel
Poveda. L'exposició es podrà
veure a l'espai 2 de la Virreina
fins al 14 de setembre. Els
cinc artistes fotografiats per
Colita actuen en concert
aquest estiu al convent de Sant
Agustí.
Butlletí de la FAPE del
mes de juny. Es publica el
número 25, corresponent al
mes de juny, del butlletí de la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE). La
hi va ingressar com a redactor
en pràctiques. L'any 1981
passà a ocupar-se de la secció
d'Educació, i un any i mig
després va ser nomenat cap de
la secció de Cultura. El gener
de 1985 el van nomenar cap
de la secció de Nacional, i
l'any 1986 va ser designat
director d'Informació, càrrec
que ha desenvolupat fins ara.
L'actual director d'ABC,






(Informació) i Joaquín Amado
(responsable del Màster). José
Alejandro Vara, que era cap
d'ABC a Catalunya,
s'encarrega de Nous Projectes.
Acadèmics espanyols de
televisió. Es lliuren a Madrid
les acreditacions dels
fundadors de l'Acadèmia de les
Ciències i les Arts de Televisió
d'Espanya (ATV). La junta
directiva provisional, presidida
per Jesús Hermida, nomena
membre d'honor Adolfo
Suárez, per la defensa de la
llibertat en la seva etapa a
RTVE i la instauració de la
democràcia a Espanya. Entre
els membres fundadors de
l'Acadèmia, hi figuren els
periodistes catalans Joan
Armengol, Mario Beut, Jaume
Ferrús, Jordi Estadella,
Mercedes Milà, Ramon Pellicer
i Olga Viza.
Premis cinematogràfics
Família. Té lloc el lliurament
dels premis cinematogràfics
Família, que atorguen el grup
d'Entitats Catalanes de la
Família (CEC) i Cinema Net,
presidit pel periodista Daniel
publicació destaca l'aprovació
del reglament de la Comissió
Deontològica i el premi de
periodisme convocat per la
Federació, i atorgat a José A.
Zarzalejos. Entre d'altres
temes, F.A.P.E. informa
també del manifest aprovat a
la Conferència mundial de la
FIP, celebrada a Bilbao.
21 de juny
Nou delegat d'ABC a
Catalunya. L'empresa
editora d'ABC crea una nova
delegació general a Catalunya,
en la qual Joaquin Vila
assumeix les competències
periodístiques. Vila, natural de
Madrid, és llicenciat en
ciències de la informació per la
Universitat Complutense i està
vinculat al grup d'ABC des que
Joaquin Vila, nou delegat a




Arasa. Un dels guardonats és
el director cinematogràfic
Josep Lluís Comerón, cap de
Coproduccions de TV3.
Presideix el lliurament el
conseller Xavier Trias. Fan la
presentació de l'acte Núria
Costa i Joan Armengol, de
Ràdio Estel.
Projecte d'estatut a la
CCRTV. Els periodistes de la
Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV)
aproven el projecte de l'estatut
de redacció per a Televisió de
Catalunya (TVC) i les
emissores de la Generalitat. El
projecte té el suport de 313
periodistes i l'oposició de cinc,
a TVC. A les emissores de la
Generalitat, 110 treballadors
hi voten a favor, dos en contra
i quatre en blanc.
Polanco nega
irregularitats a Sogecable.
El president de Sogecable,
Jesús de Polanco, declara
davant el jutge Javier Gómez
de Liaño durant més de tres
hores. Polanco afirma que els
beneficis que ha repartit
Sogecable procedeixen del seu
compte de resultats, i no pas
de les fiances dels abonats. La





del diari Bild Zeitung,
l'alemany Werner H.
Scheuring, mor a Barcelona,
ciutat on residia des de feia
30 anys. Scheuring era
membre del Club Internacional
de Premsa. També va ser
delegat a Catalunya de
l'Associació de Corresponsals
de Premsa Estrangera.
El País, líder d'audiència
el 1996. L'Oficina de
Justificació de la Comunicació
(OJD) publica les dades
d'audiència corresponents a
1996. Segons aquest estudi,
el diari El País va consolidar
el lideratge de la premsa
espanyola d'informació
general amb una mitjana de
413.543 exemplars diaris, un
1,75 menys que l'any
anterior. El segueixen en el
rànquing ABC (330.019),
amb un descens del 5,7%, i
El Mundo (260.616), amb
una baixada del 15,27%.
Ocupa el quart lloc El
Periódico de Catalunya, amb
una mitjana diària de
210.793 exemplars, cosa que
representa una baixa d'un
2,21%. La Vanguardia va
vendre 196.807 exemplars
— • j.
Daniel Arasa presideix els premis
cinematogràfics Família.
diaris, amb una caiguda del
3,06% respecte al 1995. El
Correo Español/El Pueblo
Vasco ofereix resultats de
venda més estables en relació
al 1995. Entre els dominicals,
"El País Semanal" ocupa el
primer lloc, seguit a distància
per "Blanco y Negro", "La
Revista" i el "Magazine" de
La Vanguardia. No hi ha




amb alguns diaris regionals.
Canal Sur emet per
satèl·lit. La cadena
autonòmica andalusa, Canal
Sur, emetrà a partir de l'I de
juliol a través de Canal
Satélite. També té previst fer-
ho per Via Digital, la
plataforma promoguda per
Telefónica i per Galeusca, la
cadena que agrupa les
autonòmiques i emet per a
Amèrica.
22 de juny
Tècnics de Canal 9
interferien el senyal de
TV3. Acció Cultural del País
Valencià (ACPV) ha identificat
dos tècnics de Canal 9, de
Televisió Valenciana (TW),
com a autors de les
interferències en el senyal de
TV3 durant la retransmissió
del partit de futbol entre
l'Espanyol i el València.
L'associació ACPV ha estat
investigant les interferències al
senyal de TV3 des de fa uns
mesos. També va denunciar¬
ies davant un jutjat de
València.
Acord digital a Alemanya.
Les empreses de comunicació
alemanyes Kirch i Bertelsmann
anïben a un acord per al
desenvolupament de la
televisió digital a Alemanya,
després d'haver superat una
etapa de confrontacions.
L'acord ha estat anunciat per
CLT Ufa, propietat de
Bertelsmann. Segons aquest
acord, ambdues empreses
tindran el 50% en el canal de
pagament Premiere i
utilitzaran el descodificador del
grup Kirch.
Nova federació de canals
de TV local. Es constitueix a
Madrid la Federació Espanyola
de Canals de Televisió
Independents (FECAI), amb
l'objectiu de desbloquejar el
desenvolupament d'una llei de
televisió local a Espanya, en
aquests moments aturada al
Congrés dels Diputats. La
federació està actualment




Armengol sobre Cuba. El
periodista Joan Armengol
pronuncia una conferència a
la Casa de Madrid de
Barcelona titulada "Un
reporter a Cuba 97". L'acte té
lloc amb motiu del congrés de
l'Associació Catalana de
Periodistes i Escriptors de
Turisme (ACPETUR), celebrat
al país carib en el darrer
exercici. Joan Armengol és
posseïdor de nombroses
distincions del món de la
comunicació, i fa de
presentador en destacats actes
culturals, socials i artístics. A
El ministre Arias Salgado, en el
centre de la polèmica digital.
primers de maig va presentar
la cloenda del congrés
d ACPETUR al Caire.
24 de juny
Arias Salgado dóna
explicacions a la CE. El
ministre de Foment, Rafael
Arias Salgado, envia una carta
a la Comissió Europea en la
qual afirma que "no es retirarà




simulcrypt o el multycript",
ja que el Govern no vol
interferir ni aplicar cap mesura
de restricció. L'escrit d'Arias
Salgado es produeix hores
després de saber-se l'acord de
la Comissió d'Indústria i
Telecomunicacions de la CE
d'obrir un expedient a
Espanya per la llei digital.
Canal Satélite amplia la
seva oferta. Tres noves
cadenes de televisió (TV5,
Deutsche Welle i RTPI)
s'incorporen a l'oferta de
televisió digital de Canal
Satélite, que assoleix ja 30
canals. Canal Satélite, primera
empresa en marxa de televisió
digital a Espanya, compta ja
amb 100.000 abonats.
25 de juny
Audiències de premsa i
ràdio de l'EGM. L'Estudio
General de Medios (EGM)
publica les dades de lectors de
diaris a l'Estat espanyol en el
període comprès entre octubre
de 1996 i maig de 1997. En
aquesta franja El País
comptabilitza 1.504.000
lectors, seguit d'El Periódico
de Catalunya (1.000.000), El
Mundo (985.000). La
Vanguardia (687.000). El
Correo Español (601.000) i
La Voz de Galicia (479.000).
"El Suplemento Semanal", que
es distribueix els caps de
setmana amb diversos diaris
regionals, ocupa el primer lloc
(3.993.000). El segueixen "El
País Semanal" i el "Magazine"
de La Vanguardia. Pel que fa
al mitjà radiofònic, l'estudi de
l'EGM corresponent al segon
trimestre de 1997 assenyala el
lideratge de Catalunya Ràdio,
que va assolir una audiència de
659.000 oients, 28.000 més
que en el trimestre anterior. El
segon Uoc del rànquing català






una audiència de 470.000
oients, seguida de la COPE,
amb 364.000, i de Radio
Nacional de España, amb
234.000. COM Ràdio va
superar els 100.000 oients i
acusa un espectacular
augment d'audiència del 37%.
A nivell d'Estat, la SER està
situada en el primer lloc
(4.278.000 oients), seguida
per la COPE (3.038.000 ),
Onda Cero (2.251.000) i RNE
Radio 1 (1.510.000). Els
programes més escoltats a
Catalunya han estat "El matí
de Catalunya Ràdio", amb
Antoni Bassas, "La Ventana"
de Xavier Sardà i "La
linterna" de Luis Herrero, a la
COPE, i l'esportiu "El
larguero" de José Ramon de la
Morena (SER).
Presentació del llibre La
memòria crítica. Es
presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el llibre La
memòria crítica. La
presentació està organitzada




digital. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
debat "Fòrum teleperiodistes:





esportiu "La porteria". La
direcció de TVE-Catalunya
decideix suprimir la pròxima
temporada el programa
esportiu "La porteria", un dels
de més audiència de Sant
Cugat, a partir de desembre de
1996. La intenció dels
directius de TVE-Catalunya de
canviar els contertulis no va




Josep Sanz, va comunicar a
Abril que l'edició especial de la
Copa del Rei seria l'última i
que el programa no
continuaria el setembre.
Antena 3 fitxarà Pepe
Navarro. Antena 3 TV
negocia amb Pepe Navarro la
seva incorporació a la cadena
d'Antonio Asensio la
temporada vinent. La
Compañía de Ideas para el
Éxito, la productora de
Navarro, acaba el seu
contracte amb Tele 5 el mes
de juliol. Antena 3 ofereix a
Pepe Navarro un espai de
format similar al de "Esta
noche cruzamos el Mississipí".
Aquest programa va assolir
una audiència mitjana de 2,5
milions d'espectadors en la
seva franja d'emissió la darrera
temporada.
Les autonòmiques
exporten televisió a través
de Galeusca. Les cadenes
autonòmiques anuncien durant
la celebració del Mercado
Iberoamericano de la Industria
Audiovisual (MIDIA '97), que
se celebra a Madrid, la seva
intenció d'exportar a través de
Galeusca modems programes
de televisió fets a Espanya.
Galeusca va néixer ara fa sis
mesos, impulsat per les
televisions autonòmiques del
País Basc (ETB), Catalunya





valenciana (Canal 9). Emet per
a Amèrica Llatina les 24 hores
del dia a través del satèl·lit
PanAmSat, 3R i per cable.
Grups socials acusen el




CECU, Usuaris de la
Comunicació, Institut d'Estudis
de Consum i ASGECO) es
manifesten en contra de la
intervenció del Govern de
l'Estat pel que fa a la llei del
futbol i a la llei de televisió
digital. Els organismes
assenyalats creuen que el
Govern "posa en risc" la
llibertat d'expressió a Espanya
i la lliure competència
empresarial per la seva
"ingerència " en la legislació
televisiva.
El Mundo reparteix els
beneficis de 1996. Unidad
Editorial, empresa editora d'El
Mundo, anuncia en la junta
general d'accionistes que se
celebra a Madrid uns beneficis
després d'impostos de 603
milions de pessetes en
l'exercici de 1996. El
president de la societat,
Alfonso de Salas, revela que
durant aquest termini la
facturació total d'Unidad
Editorial va superar els 27.000
milions, a causa de l'increment
dels ingressos publicitaris, que
van créixer un 17'2% en
comparació amb l'any
anterior. De Salas informa els
accionistes que l'empresa
repartirà beneficis per primera
vegada (un 6'5%) i també que
l'empresa sol·licitarà algunes
llicències de ràdio en els






ordinària del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
aprova la liquidació del
pressupost, el balanç i el
compte d'ingressos i despeses,
consolidat el 31 de desembre
de 1996. Prèvia l'aprovació
d'aquest punt, la junta de
govern presenta un informe de
les activitats desenvolupades.
La CE reclama al Govern
que canviï la Llei digital.
La Comissió Europea, òrgan
executiu de la Unió Europea
(UE), avisa al Govern espanyol
que ha de canviar la llei sobre
televisió digital i adaptar-la a la
normativa comunitària. El
Govern disposa de quinze dies
naturals per anunciar els
canvis exigits. Els vint
comissaris europeus adopten
la decisió per unanimitat a
partir d'un informe elaborat
pel responsable de Mercat
Interior, l'italià Mario Monti.
Els comissaris Martin
Bangemann, Karel van Miert i
l'espanyol Marcelino Oreja,
experts en noves tecnologies,
política de la competència,
cultura i afers audiovisuals,
donen el seu suport a la
iniciativa comunitària. A última
hora d'avui el ministre de
Foment, Rafael Arias Salgado,
fa públic un comunicat en el
qual assegura que "estudiarà la
carta de la CE i hi formularà
les al·legacions pertinents".
TV3 vol coproduir la
retransmissió de la boda
reial. La direcció de Televisió
de Catalunya (TVC) envia una
carta a la Casa Reial en què
proposa que la televisió
catalana pugui participar,
juntament amb TVE, en la
retransmissió de la boda de la
infanta Cristina. La fórmula
seria semblant a la que
ambdues cadenes van realitzar
el 1992 amb el Canal Olímpic.
La realitzadora del documental
serà la directora
cinematogràfica Pilar Miró.
Aprovació definitiva de la
Llei del futbol. El Congrés
dels Diputats aprova
definitivament la Llei
Reguladora de les Emissions i
Retransmissions de
Competicions i Esdeveniments
Esportius (Llei del futbol), amb
les esmenes decidides en el ple
del Senat la setmana passada.
Aquesta polèmica llei s'aprova
amb els vots del PP, IU i PNB.
S'hi oposen els socialistes, i




conseller de la Presidència,
Xavier Trias, anuncia que TV3
atendrà les propostes de les
dues plataformes de televisió
digital (Via Digital i Canal
Satélite) i decidirà en quina
d'ambdues s'incorpora en
funció de "les condicions que
consideri més favorables". El
conseller, que es considera
"compromès moralment amb
Via Digital", considera
Josep Abril deixa el programa "La porteria", de TVE Catalunya, que és




Anna Maria Bordas substitueix Ramon
Nacional a Catalunya.
necessari "escoltar la posició
de les dues plataformes".
López Amor ajorna l'ajust
de plantilla. El director
general de RTVE, Fernando
López Amor, ajorna fins
passat l'estiu el seu pla de
reducció de plantilla de l'ens.
La decisió l'ha pres López
Amor després de reunir-se
amb els sindicats. Els
treballadors han suspès les
aturades que havien convocat
a causa de la reducció.
Pròximament, el director
general de l'ens enviarà un
informe al Govern i al Congrés
sobre la situació de RTVE.
27 de juny
Xavier Sardà substituirà
Pepe Navarro. El periodista
Xavier Sardà substituirà Pepe
Navarro en la programació de
nit de Tele 5, on dirigirà i
presentarà a partir de la tardor
vinent un espai diari en la línia
del "Mississipí". Si el fitxatge
es formalitza, Sardà deixarà el
programa diari "La ventana"
que s'emet cada tarda a la
cadena SER.
Antena 3 rebaixa el seu
deute. La junta general
d'accionistes d'Antena 3
Televisión aprova un
endeutament a llarg i curt
termini de 65.300 milions de
pessetes. La xifra suposa la
reducció en uns mil milions de
pessetes del deute acumulat en
l'exercici anterior. Del deute
total d'Antena 3, 39.000
milions corresponen a crèdits
bancaris. Asensio ha presentat
als accionistes les xifres del
Mateu en la direcció de Radio
benefici net de 1996, que puja
a 5.163 milions de pessetes.
29 de juny
Els lectors de premsa en
català. El director d'El
Periódico de Catalunya,
Antonio Franco, declara en
una sessió de treball de
l'Escola d'Estiu de CDC que
"l'edició catalana d'El
Periódico és més urgent que
fer-ne una edició a Madrid".
Respecte als lectors de premsa
en català, el secretari general
de la Presidència de la
Generalitat, Joaquim Triadú,
assenyala que "si el 5% dels
votants de CiU compressin
premsa en català, els mitjans




Segon curs de Periodisme
internacional. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
segon curs de Periodisme
internacional, amb el tema
genèric de "L'Europa del Sud i
la Mediterrània, nous
protagonistes en l'escenari
internacional". El curs es
desenvoluparà fins al 3 de
juliol.
Judici a una exfotògrafa
de l'Avui. L'Audiència de
Castelló de la Plana jutja
l'excol·laboradora gràfica de
l'Avui al País Valencià, Pepa
García, per un presumpte
delicte de "desobediència a
l'autoritat" comès el 8 de
novembre de 1995, quan
cobria gràficament el judici per
la mort del jove Guillem
Agulló. La fotògrafa va ser
detinguda per la Guàrdia Civil
per "desobediència a les seves
ordres", ia que li havien
prohibit fotografiar els
inculpats en el cas. La fiscalia
demana una pena de tres
mesos de presó i una multa de
fins a 500.000 pessetes.
L'advocat de l'acusada, José
Antonio Casan, fa palesa la
"desproporció" de la pena
sol·licitada per la fiscal i el
"rigor" amb què va actuar la
Benemèrita, que va
"emmanillar la fotògrafa" i la
va "retenir unes hores al
calabós del quarter de
Castelló". La Unió de
Periodistes del País Valencià
va emetre arran dels fets un
comunicat en què demanava a
les institucions que facilitessin
la tasca professional "en
l'exercici de la llibertat
d'expressió".
La Fiscalia no recorrerà
les mesures cautelars
contra Polanco. La Fiscalia
de l'Audiència Nacional no
presentarà recurs a l'acte de
mesures cautelars contra el
president de PRISA i de
Sogecable, Jesús de Polanco,
que va estipular una fiança de
200 milions de pessetes. El
fiscal del cas, Ignacio Gordillo,
afirma que "en cap moment"
no ha tingut "intenció de
recórrer". El fiscal general de
l'Estat s'expressa de manera
semblant. Demà, 1 de juliol,
venç el termini per a la
presentació d'un recurs per
part de la Fiscalia.
1 de juliol
La Clau de Barcelona, per
a Ladislao Kubala. El Club
d'Amics de la Clau de
Barcelona lliura el seu guardó
a Ladislao Kubala. en el decurs
d'un dinar que té lloc a l'hotel
Husa Palace de la ciutat. Juan
José Castillo glossa la
Personalitat esportiva iuma de Kubala. La
presentació és a càrrec de
Joan Armengol.
Anna Maria Bordas
assumeix la direcció de
RNE-Catalunya. La
periodista Anna Maria Bordas
relleva des d'avui Ramon
Mateu en la direcció de Radio
Nacional de España a
Catalunya. Anna Maria Bordas
ha estat fins ara cap
d'informatius de l'emissora. La
nova cap de RNE-Catalunya es
va formar a Radio Cadena
Española al principi del anys
80. El 1986 va passar a TvE-
Catalunya. Tres anys després
va tornar al mitjà radiofònic, a
Radio Nacional de España.
Assisteix a la presa de
Eossessió el director de Radiolacional de España, Javier
González Ferrari, que es
refereix a Ràdio 4 dient que a
partir de setembre se li donarà
un nou impuls i no es reduirà
plantilla.
Bill Gates pensa comprar
la CBS. El president de
Microsoft, Bill Gates, un dels
homes més rics del món,
estudia comprar la CBS, una
de les tres grans cadenes de
televisió dels Estats Units. La
CBS està valorada en 14.000
milions de dòlars, uns dos
bilions de pessetes; posseeix
una àmplia xarxa d'emissores
de ràdio i TV i controla part
del mercat del cable. El
magnat de la informàtica està
disposat a invertir l'efectiu de
Microsoft per entrar de ple en
el negoci de la televisió.
Clinton crea una comissió
per regular Internet. El
president dels Estats Units, Bill
Clinton, anuncia en un acte a
la Casa Blanca la posada en
marxa d'una comissió per
regular la propietat intel·lectual
i les patents comercials a
través d'Internet. El mateix
mercat establirà les regulacions
per evitar l'enriquiment dels
pirates cibernètics.




Miquel Calzada deixa Catalunya
Ràdio per dedicar-se a Flash FM.
Els advocats de Polanco
recorren la fiança. Els
advocats del president de
PRISA i de Sogecable, Jesús
de Polanco, han recorregut
contra la fiança de 200
milions de pessetes que li va
imposar el jutge Javier Gómez
de Liaño. Els lletrats
consideren que les mesures
adoptades pel magistrat
constitueixen una "pena
anticipada" i són una mesura
"supèrflua, estèril i arbitrària".
Condemnen Austria per
violació de la llibertat
d'expressió. El Tribunal
Europeu dels Drets Humans
condemna Àustria per haver
violat l'article 10 de la
Convenció Europea dels Drets
de l'Home. La reconvenció es
refereix al cas del periodista
Gerhard Oberschlick, que va
ser multat per un article que es
va considerar "agressiu"
envers el líder de la dreta
nacionalista austríaca, Joerg
Haider. Àustria haurà de
retornar la suma pagada pel
periodista i més d'un milió i
mig de pessetes per despeses.
TVE-1 va liderar
l'audiència de l'Estat el
juny. Dades de Sofres
assenyalen TVE-1 com la
televisió més vista a l'Estat el
mes de juny (24,3%
d'audiència), per davant de
Tele 5 (22'9%) i d'Antena 3
TV (22'1%). Malgrat el
lideratge, ha baixat la seva
audiència respecte al mateix
període de 1996, que era d'un
27'2%. A Catalunya, el líder
d'audiència el mes de juny ha
estat Tele 5, amb un 22'3%.





Perramon i Palmada rep la
medalla President Macià al
mèrit al treball, que atorga
anualment la Generalitat.
Perramon ha desenvolupat el
treball de periodisme al llarg
de 40 anys. Va iniciar la
carrera al Diario de Barcelona
i El Noticiero Universal; va
formar part de l'equip




Actualment és secretari del
Consell de la Informació de
Catalunya. Perramon rep la
medalla President Macià de
mans del president de la
Generalitat, Jordi Pujol.
Sogecable signa un acord
amb Time Warner. La
societat de comunicació
Sogecable, integrada per
Canal + i Canal Satélite
Digital, signa un acord a llarg
termini amb Warner Bross.
International Television. Amb
aquest acord Sogecable
obtindrà els drets d'emissió en
televisió de pagament de
pel·lícules i programes de la
mutinacional nord-americana
Time Warner.
Buenafuente continua a la
SER. Andreu Buenafuente i
l'equip d'"El terrat" seguiran a
Ràdio Barcelona la pròxima
temporada de tardor. De
setembre a desembre "El
terrat" continuarà sent un
programa d'emissió diària. El
gener de 1998 passarà a ser
d'emissió setmanal.





Ràdio després d'haver estat
catorze anys a l'emissora.
Mikimoto es dedicarà de ple al
seu propi projecte radiofònic
(Flash FM) i sembla que
esperarà algun temps per
tornar a la televisió.
Puja l'audiència dels
informatius. La notícia de
l'alliberament d'Ortega Lara i
Cosme Delclaux va disparar
l'audiència dels informatius de
televisió el dia 1 de juliol.
L'"Especial informativo" de
TVE-1, emès cap a les deu del
vespre, va tenir una mitjana de
4.364.000 espectadors. El
segon espai més vist va
correspondre al "Telediario 1"
(TVE-1), amb 4.287.000
espectadors. El quart i cinquè
Joaquim Perramon rep la medalla President Macià.
lloc va ser també per a
programes informatius:
"Telediario-2" (3.445.000) i
"Noticias" d'Antena 3 TV
(2.947.000).
El Poder Judicial
expedienta Liaño. El ple del
Consell General del Poder
Judicial decideix per majoria
incoar expedient disciplinari
al jutge Javier Gómez de
Liaño per "possible falta greu
prevista en l'article 418.1 de
la Llei Orgànica del Poder
Judicial", referent a una
suposada "desconsideració del
jutge envers els seus
superiors". Liaño havia dictat
el dia 14 de maig passat una
providència demanant opinió
al fiscal i les acusacions sobre
si la Sala del Penal de
l'Audiència —que havia
revocat la decisió del jutge
sobre el secret de sumari del
cas Sogecable— hauria comès
algun delicte. A banda d'això,
el jutge Gómez de Liaño dicta
avui una providència citant a
declarar pel mateix cas el
conseller delegat del grup
Prisa, Juan Luis Cebrián, pel
pròxim dia 7 de juliol. També
convoca per a més endavant





Gomis arxiva el cas
Casinos. El jutge Ramon
Gomis, encarregat el cas
Casinos (en el qual es
qüestionava el finançament de
Convergència per part de
Casinos de Catalunya),
considera que "no va haver-hi
delicte" i arxiva el cas.
L'anomenat cas Casinos va
esclatar l'li de gener de
1990, quan es va saber que
Jaume Sentís, exdirector
financer del holding Casinos
de Catalunya, havia presentat
tres setmanes abans una
querella contra el president
d'aquest grup empresarial,
Arturo Suqué, per haver
desviat presumptament
importants quantitats de
diners cap a Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC). L'any 1995 l'exgerent
d'El Correo Catalán José
Manuel Novoa va testificar
que el rotatiu havia rebut de
Casinos més de 400 milions
destinats a finançar el
tancament del diari a canvi de
factures falses. El magistrat
no aprecia delicte en la
distracció de fons de Casinos
perquè "no va haver-hi ànim











El Col·legi de Periodistes
subscriu la "Declaració de
Barcelona". El Col·legi de
Periodistes s'adhereix a la
Declaració de Barcelona,
document sorgit del III
Congrés del Sindicat de
Periodistes de Catalunya i
subscrit per diverses entitats.
Cal destacar el debat social
que proposa el document
sobre els problemes i les
amenaces que es viuen en
aquests moments sobre els
drets d'informació i expressió.
En aquest sentit, el Col·legi
"ofereix els seus serveis
tècnics i instal·lacions per dur
a terme un debat ampli en
defensa d'unes llibertats de la
societat que va costar molt
conquerir i en les quals no
podem recular." Dins d'aquest
esperit, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya ha
endegat ja la preparació de la
Jornada Anual de reflexió,
que tindrà lloc el pròxim dia
29 de novembre a l'hotel Fira
Palace de Barcelona, sota el
lema "La guerra mediática".
Canal+ França recorre les
mesures contra Polanco.
El president de Canal+
França, Pierre Lescure, i
quatre persones més
vinculades a l'entitat, entre
elles Jorge Semprún,
presenten recurs davant les
mesurres cautelars imposades
contra Jesús de Polanco pel
jutge Javier Gómez de Liaño.
El grup Canal+ França té el
25% del capital de Sogecable,
un percentatge idèntic al del
grup Prisa.
Liaño diu que mai no ha
estat irrespectuós amb els
superiors. El jutge de
l'Audiència Nacional Javier
Gómez de Liaño manifesta
que ell no ha estat "mai
irrespectuós" amb els seus
superiors. Pel que fa a
l'expedient disciplinari que li
ha obert el Consell General
del Poder Judicial (CGPJ) per
una presumpta falta de
respecte envers la jerarquia,
Liaño manifesta el seu
respecte "absolut i màxim"
per la decisió del CGPJ i
agraeix les mostres de
solidaritat rebudes i
l'oferiment del personal del
seu jutjat, que s'han brindat a
pagar la multa en el cas que
Liaño fos sancionat.
Efe signa un préstec de
5.000 milions. L'agència
Efe signa un préstec per
import de 5.000 milions de
Alejo Garcia és acomiadat del
programa matinal de RNE.
pessetes amb l'objectiu de
reconvertir el deute de
l'empresa de curt a llarg
termini. L'operació consta de
dos trams: un de tres mil
milions de pessetes de préstec
i un segon tram de crèdit per
import de 2.000 milions amb
venciment trimestral en el
quart any. Els bancs agents
són el Banc de Negocis
d'Argentaria i el Midland
Banc. Hi participen altres nou
entitats amb les quals Efe
tenia operacions creditícies a
curt termini.
La Fundació de Ràdio i
TV Locals emet via
satèl·lit. La Fundació de la
Ràdio i TV Locals, entitat que
agrupa unes 50 emissores i
40 televisions locals, ja emet
via satèl·lit. Avui ofereix als
seus associats la Cantada
d'havaneres de Calella de
Palafrugell.
La direcció de RTVE
acomiada Alejo García. El
periodista Alejo García és
acomiadat del seu programa
matinal a Radio 1, de RNE. El
director de la cadena pública,
Javier González Ferrari, ja ha
comunicat a Alejo García que




micròfon obert contra els seus
col·legues dels serveis
informatius, contra la Cope,
la Ser i Onçla Cero i contra el
periodista Ángel Sánchez,
d'El Periódico, s'ha
comunicat a Alejo García que
"no tindrà micròfon ni dirigirà





Periodisme de la UAB. El
professor i periodista Josep
Lluís Gómez Mompart ha estat
novament elegit director del
departament de Periodisme de
Ciències de la Comunicació de
la Universitat Autònoma de
Barcelona per un altre període
de dos anys. L'elecció es va fer
el 28 de maig. La participació
electoral va ser del 77% dels
seixanta-quatre professors del
departament. Gómez
Mompart va tenir el 94% de
vots favorables. En el nou
equip de direcció repeteix com
a secretari el professor Lluís
Badia, el qual continuarà
també com a vicedirector de
Professorat i Docència.
S'incorpora a l'equip la
professora i periodista Joana
Gallego, que ocuparà la
vicedirecció d'Investigació i
Diplomatures de postgrau.
Alemanya, primer país que
regula Internet. Alemanya
és des d'avui el primer país del
món que regula la circulació de
continguts per l'espai
electrònic d'Internet. La llei ha
obtingut l'aprovació de la
Cambra Alta del Parlament, el
Bundesrat, després d'un
període de sis mesos des que
el Govern la va presentar. El
canceller Kohl i el seu govern
consideren que la llei combatrà
el usos il·legals que es fan de la
xarxa, com és la seva
utilització per a la difusió de
pornografia infantil, i ajudarà a
estimular el comerç en el
ciberespai.
Joana Gallego s'incorpora a l'equip
de direcció de Periodisme de la UAB
Bona salut de la premsa
escrita. El president de Tele 5
i conseller delegat del Grup
Correo, Alejandro Echevarría,
pronuncia una conferència als
cursos d'estiu de la
Complutense on afirma que la
Eremsa escrita "gaudeix deona salut a ot el món i té un
gran futur si està integrada en
grups multimédia". La premsa,
segons Echevarría, té el futur
assegurat, perquè la seva
oferta és singular i no es
confon amb la dels mitjans
audiovisuals. Premsa, ràdio i
televisió són complementàries.
Cebriàn recusa Gómez de
Liaño. Juan Luis Cebriàn,
conseller delegat d'El País i de
l'empresa Sogecable, presenta
un escrit a l'Audiència
Nacional en què recusa el
jutge Javier Gómez de Liaño
com a instructor de les
diligències sobre Sogecable.
Cebriàn fonamenta el seu
escrit en una presumpta
"enemistat manifesta" de
Liaño envers ell, i "l'interès
indirecte" del magistrat en el
cas. Cebriàn creu que
l'enemistat de Liaño cap a la
seva persona es remunta a
1980 i està suposadament
vinculada a "l'estreta amistat i
llaços familiars del jutge amb el
grup de periodistes querellants
contra Sogecable".
Un nou club per a
quiosquers. Neix el club
Press Team, per a ús dels
quiosquers. La nova entitat
ofereix avantatges als venedors
de diaris de forma totalment
gratuïta, com ara descomptes
en restaurants i hotels i altres
activitats vinculades a Foci. El




editades el 1996. Té lloc a
la Biblioteca de Catalunya
(Hospital. 56) una mostra de
revistes editades durant l'any
1996, en què' van aparèixer
més de 800 noves
publicacions periòdfkpes
escrites en català, casitelà i
aranès, sobre temàtœpes
diverses. També s'hi exposen
publicacions editades en CD-
Rom.
Els Jocs Olímpics
s'emetran en obert Els Jocs
Olímpics continuaran oferint-
se a través de televisió en





Bertelsmann, el primer grup
audiovisual europeu. Wossner
també afirma que altres
competicions, com el Mundial
de futbol, haurien de ser
retransmeses en directe per les
televisions de pagament i en
diferit per les cadenes que es
financen amb publicitat.
Elaboració d'un codi ètic
per a fotògrafs. El primer
encontre internacional de
fotoperiodisme que se celebra
des d'avui a Gijón (Astúries)
aborda l'elaboració d'un
manifest déontologie que
serveixi de consideració ètica
en el tractament de les
imatges que apareixen als
mitjans de comunicació. El
document té la intenció
d'establir una pauta de
comportament que incumbeixi
tant el fotoperiodista com
l'editor de fotografies i que
garanteixi l'autenticitat de les
imatges publicades.
Unió de dos diaris suïssos.
L'empresa de premsa suïssa
Edipresse fusiona els diaris Le
Journal de Genève, amb 172
anys de vida, i Le Nouveau
Quotidien, que en tenia cinc.
Amb el producte d'ambdues
publicacions es crearà Le
Nouveau Journal. L'empresa
reconeix que la fusió
ocasionarà una pèrdua de llocs
de treball.
7 de juliol
Curs d'Internet de Dones
Periodistes. L'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya porta a cap, en
col·laboració amb la Facultat
de Ciències de la
Comunicació, el curs "Com es
crea una pàgina Web", com a
continuació del curs sobre
Internet que l'Associació va
realitzar el mes de maig
passat. Les Dones Periodistes
estan en xarxa a Internet
perquè, segons les
organitzadores, no poden
"perdre el tren de la
tecnologia".
El PSOE recorre contra la
Llei de televisió digital. El
Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSOE) presenta un
recurs d'inconstitucionalitat
contra la Llei de televisió
digital. El secretari general
d'aquest partit es manifesta
disposat a retirar el recurs
sempre que el Govern
rectifiqui l'esmentada llei. El
dia 11 de juliol finalitza el
termini perquè Espanya
presenti al·legacions a
l'expedient obert per la Llei
digital.
Telefónica assegura que
Via Digital tindrà canals
en català. El vicepresident
general del consell
d'administració de Telefónica i
soci majoritàri de Via Digital,
Diego Lozano, confirma que
aquesta plataforma tindrà
canals en català. La decisió de
l'ús del català és exclusivament
dels socis programadors i no





Barcelona, en un curs de la
Universitat Menéndez y Pelayo
(U1MP) en el qual participa.
Josep Cuní dirigeix un
seminari sobre audiències.
El periodista Josep Cuní
dirigirà aquest estiu el seminari
"La programació: lluita per
l'audiència", dintre dels cursos
d'estiu de l'Institut d'Educació
Continuada. El seminari,
segons Cuní, vol donar claus
sobre els factors que s'han de
tenir en compte a l'hora de




declaració de Cebriàn. El
jutge Javier Gómez de Liaño
suspèn la declaració que havia
de prendre al conseller delegat
de Sogecable, Juan Luis
Cebriàn, després que aquest el
recusés. La investigació de
Liaño contra aquella empresa
ha quedat paralitzada fins que
el jutge Baltasar Garzón
resolgui la recusació.
El futbol i les sèries
pròpies, líders de la
temporada 96-97. El
cinquanta per cent d'emissions
televisives més vistes a l'Estat
durant la temporada 1996-97
van ser les retransmissions
futbolístiques, i l'altra meitat
les sèries de producció pròpia.
El cinema, els informatius i els
espais d'humor han
desaparegut dels primers llocs
del rànquing. Són dades
elaborades per Geca
Consultores.
Planeta Zoo arriba a
100.000 famílies. La
revista Planeta Zoo, la nova
publicació trimestral en català
del zoològic de Barcelona, es
distribueix a partir d'ara entre
100.000 families catalanes.
La nova revista vol donar a
conèixer el treball de
divulgació i investigació que




Govern a canviar la llei
digital. El comissari europeu
de Mercat Interior, Mario
Monti, reitera al Govern
espanyol la necessitat de dur a
terme un "canvi urgent" en la
Llei digital si vol evitar que la
Comissió Europea incoï contra
Espanya un expedient
d'infracció per aquesta
qüestió. Fins aquest moment
el PP ha mantingut silenci
sobre el tema.
Neix una coordinadora de
ràdio i TV locals. La
federació d'Organismes i
Entitats de Ràdio Locals i la
Federació de TV Local de
Catalunya es constitueixen en
una coordinadora que reuneix
més de cent mitjans locals,
entre ells Barcelona TV.
Antena 3 i TV3 pacten el
futbol amb Via Digital.
Antena 3 i TV3 arriben a un
acord amb Via Digital perquè
la plataforma impulsada pel
grup Prisa, Canal Satélite
Digital, no tingui el monopoli
del futbol de pagament.
Ambdues cadenes s'han
mostrat a favor de compartir
el futbol, tal com proposa Via
Digital. Sogecable ha demanat




Es presenta a Arenys de Mar,
coincidint amb la festa local de
sant Zenon, l'emissora ATV-
Arenys, primera televisió local
a la carta que emet a través
d'Internet. ATV-Arenys és un
projecte impulsat per Lavinia
TV que des del mes de maig
passat emet per aquest sistema
a través d'ATV-Mediàpolis,
producció conjunta de les
empreses barcelonines Lavinia
TV i BiBMedia. Lavinia TV
engega ara un nou projecte
amb televisions locals. En el
cas d'ATV-Arenys, el projecte
s'ha tirat endavant amb l'acord
i la col·laboració de la Web
d'Arenys. En el seu primer
mes de vida ATV-Mediàpolis
ja ha servit més de tres mil
videos i, entre d'altres, ha
ofert en directe el festival
Sonar '97.
Premis Quinquennals
d'Antena 3 TV. Es fan
públics els Premis Quinquenals
d'Antena 3 TV, que
distingeixen personalitats
destacades al llarg de cinc anys
( 1992-97). El rei Joan Carles
rep de la cadena privada el
premi al Valor Institucional.
Joan Antoni Samaranch és
guardonat amb el premi de
Relacions Internacionals,
Santiago Grisola rep el de
Ciència, Alfredo Kraus el de
Cultura, i Miguel Indurain el
d'Esports. El lliurament dels
Premis Quinquennals es
realitzarà el mes d'octubre, en
el transcurs d'una gala que es
retransmetrà per Antena 3 TV.
Efe i Cultura subscriuen
un pacte pel català.
L'agència Efe i la Conselleria
de Cultura subscriuen un
conveni de cooperació per
traduir al català les notícies
elaborades per la delegació de
l'agència a Catalunya, les
quals es distribuiran
simultàniament amb la versió
castellana. Signen l'acord el
conseller Joan Maria Pujáis i el
president d'Efe, Miguel Angel
Gozalo.
La BBC aconsegueix el
45% d'audiència. La
televisió pública britànica
(BBC) ha tancat la temporada
com la cadena més vista, amb
un 45% d'audiència. De març
de 1996 a abril de 1997 la
cadena pública ha tancat el
seu exercici anual amb un
superàvit de 121 milions de
pessetes.
Polanco s'oposa al nou
acord pel futbol. El
president del grup Prisa i de
Canal Satélite s'oposa al
principi d'acord entre Antena
3 i TV3 per al repartiment del
futbol a la carta. Els directius
del grup van conèixer el
passat dia 7 que Antena 3 i
TV3 estan disposades a
acceptar la proposta de Via
Digital per compartir els drets.
Els representants del grup a
Audiovisual Sports estarien
disposats a emprendre
accions judicials si es
consumés el pacte, en
entendre que l'exclusiva




s'oposa a pagar per la
retransmissió de partits de
futbol. L'AERC creu que la
Llei del futbol atempta contra
el dret constitucional a la
informació i estima que la




aquest esport gràcies als
programes que ofereix durant
la setmana.
Via Digital s'adreça a la
CE. Via Digital s'adreça al
comissari europeu de Mercat
Interior, Mario Monti, a través
d'un escrit de 26 folis en el
qual "alerta la Unió Europea
(UE) sobre la posició de
domini de Sogecable. Vía
Digital sosté que "una
paralització de la llei que
regula els descodificadors (com
pretén la Comissió Europea)
ocasionaria un desequilibri en
la competència.
10 de juliol
Lidia Loza, nova directora
d'Ei Vigía. La periodista
Lidia Loza és la nova directora
del diari del port de Barcelona
El Vigía, del Grup Zeta. Té
33 anys i substitueix en el
carree Sebastián Vivas. El
Vigía, publicació centenaria
que va néixer el 1896 com a
setmanari i es va transformar
en diari el 1955, va passar a
mans del grup Zeta fa dos
anys, després d'una forta crisi
de l'anterior empresa editora.
Ara és en una fase d'ampliació
de continguts.
Hermida deixa la direcció
de programes d'Antena 3.
Jesús Hermida, fins ara
director de programes
d'Antena 3 TV, deixa el càrrec
per dedicar-se a la creació i a
presentar programes.
Hermida, que fa més de 30
anys que és professional del
món de la comunicació, es va
incorporar a Antena 3 el
1991. Ha presentat en
aquesta cadena privada
diversos programes, l'últim
d'ells "La hora H".
11 de juliol
VII Seminari sobre l'estat
d'Europa. Organitzat pel
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona, en
col·laboració amb l'Associació
de Periodistes Europeus de
Catalunya (APEC), la Comissió
Europea i el Patronat Català
pro Europa, té efecte a la
mateixa seu del C1PB el VII
Seminari sobre l'estat
d'Europa. Els temes de debat
aborden els reptes de la Unió
Europea després de la
Conferència
Intergovernamental i davant la
moneda única i el nou impuls
Lidia Loza, nova directora del diari
barceloní El Vigia.
per a les ciutats i les regions.
Es presenten dues ponències
centrals, a càrrec de Ramon
de Miguel, secretari d'estat de
Política Exterior, Margarita
Obiols, directora del gabinet
de Relacions Internacionals de
l'Ajuntament de Barcelona, i
Ignacio Samper, director de
l'Oficina d'Informació a
Espanya del Parlament
Europeu. Obren les sessions
Miquel A. Argimon (Comissió
Europea) i Ernest Udina
(APEC). Clou el seminari
Carles Sentís, president del
C1PB.
Nova etapa de The
European. El setmanari The
European canvia des d'avui el
seu format i continguts per
afrontar una nova etapa sota
la direcció del periodista
Andrew Neil. Set anys després
del seu naixement, The
European redueix la seva
mida a la de tabloide i un cos
de periòdic. Consta de 64
pàgines, de les quals la meitat
són en color. Quant als nous
continguts, Neil vol afrontar
una línia combativa amb els
polítics i economistes
europeus. Tots els temes
abordats pel setmanari
(política, esports, moda, etc)
s'observaran des de la
perspectiva econòmica.
Andrew Neil, home de
confiança de Rupert Murdoch,
manté una actitud crítica
respecte al procés d'integració
europea.
15è aniversari de Ràdio
Vilafranca. L'emissora Ràdio
Vilafranca celebra els seus 15
anys de vida. Un dels actes de
l'aniversari és la inauguració
avui de l'exposició "Fonògrafs,
ràdios i televisors", al fòrum
Berger Balaguer de Caixa
Penedès. L'exposició és una
mostra històrica dels orígens
dels aparells reproductors de
so i imatge, aportada pels
col·leccionistes Joan Trius,
Santiago Mangas, Ferran
Planas i Francesc Arellano.
Ràdio Vilafranca és una
emissora de la Societat
Municipal de Serveis de
Comunicació SL (SERCOM
SL). L'emissora ofereix en
directe els esdeveniments
culturals i cívics més destacats
de la localitat, entre ells les
exhibicions castelleres.
Onzena edició del Festival
de Peralada. El periodista
Joan Armengol ha estat el
presentador de la inauguració
de l'onzena edició del Festival
Castell de Peralada, que té lloc
durant la temporada estiuenca.
Aquest certamen musical està
integrat en l'Associació
Europea de Festivals, i
enguany s'ha inaugurat amb
un recital del tenor Jaume
Aragall, acompanyat per Ana
María González i Stefano
Palatchi. La Vanguardia i





de Miguel Ángel Blanco.
Els mitjans audiovisuals del
país segueixen minut a minut
el tràgic atemptat contra el
regidor del PP a 1,'Ajuntament
d'Ermua Miguel Ángel Blanco,
que va ser segrestat per ETA
divendres, dia 11, quan es
dirigia al seu lloc de treball. La
notícia del seu estat crític i la
resposta de les institucions
presideixen els espais
informatius i les tertúlies
radiofòniques.
La ràdio digital es
comercialitzarà a la
tardor. El Centre de
Telecomunicacions de la
Generalitat de Catalunya
començarà la tardor vinent a
comercialitzar els sistemes de
ràdio digital (DAB). La qualitat
de la ràdio digital és equivalent
a la d'un disc compacte. El
DAB (Digital Audio Broadcast)
va néixer el 1994 arran del
treball conjunt de
radiodifusors, operadors de
xarxa, indústries del sector de
l'electrònica i instituts
d'investigació que es van
aglutinar en el projecte Eureka
147. Es tracta d'un important
avenç en el camp de la difusió
sonora que soluciona tots els
problemes de distorsió del
senyal provocats pel moviment
de l'aparell receptor.
14 de juliol
Arias Salgado informa de
la Llei digital. El ministre de
Foment, Rafael Arias Salgado,
compareix davant la Comissió
d'Infraestructures del Congrés
dels Diputats per informar
sobre les al·legacions que el
Govern espanyol va presentar
el dia 12 de juliol a Brussel·les
arran del procés per infracció
que la Comissió Europea va
endegar per a la modificació
de la Llei digital espanyola, en
considerar-la incompatible
amb el Tractat de la Unió
Europea. Els experts
d'Indústria, Competència i
Mercat Interior de la Comissió
Europea estudiaran a partir de
demà la resposta del Govern
espanyol.
Audiència milionària pels
informatius del cap de
setmana. L'àmplia cobertura
informativa del segrest i
assassinat de Miguel Ángel
Blanco va disparar l'audiència
dels informatius el cap de
setmana passat. Tant dissabte
com diumenge els programes
informatius van tenir més de
27,5 milions d'audiència per
seguir de prop l'última acció
del terrorisme d'ETA. Dissabte
els espanyols van estar davantdel televisor una mitjana de 4
hores, i l'endemà diumenge de
4 hores i mitja, segons Sofres.
Dissabte, dia 12, 1 "Especial





informativo" de TVE1, que va
començar a emetre's quan
faltaven cinc minuts per 2/4
.de 6 —coincidint amb la
descoberta del regidor basc
malferit—, va tenir una
audiència mitjana de
4.765.000 telespectadors,
segons Zenith Media. Aquest
especial, presentat per
Ernesto Sáenz de Buruaga, va
tenir entre 2/4 de 6 i les 9 del
vespre una audiència de
15.000.000. El diumenge 13,
el informatius de TVE-1 també
van encapçalar el rànquing
d'audiències. "Telediario 1" va




Playgirl per haver-lo tret
nu. L'actor William Bradley
Pitt (Brad Pitt) guanya en
primera instància una
demanda contra la revista
Playgirl, que va publicar unes
fotos en les quals l'actor
apareixia nu. Pitt aconsegueix
que el Tribunal Superior de
Los Angeles (Califòrnia, EUA)
ordeni a la revista no vendre
més números de l'edició
d'agost on es publicaven les
imatges. Segons Pitt, les
imatges van ser captades el
1995 per un fotògraf que es
va ficar en un hotel de l'illa de
Saint Barthélémy, a les
Antilles franceses, on l'actor
descansava en companyia de
l'actriu Gwyneth Paltrow, que
també apareix en algunes de
les fotos.
17 de juliol
Zeta compra El Adelanto
de Salamanca. El Grup
Zeta compra El Adelanto de
Salamanca, degà de la
premsa salmantina i una de les
capçaleres més antigues
d'Espanya. Zeta ha adquirit a
la família Núñez-Varadé de
Ramos la totalitat de les
accions de Publicaciones
Regionales SA., editora d'El
Adelanto. L'actual director del
rotatiu, Carlos del Pueyo,
continua al capdavant de la
publicació com a director
adjunt, i Enrique Arias Vega és
nomenat nou director.
18 de juliol
El Govern podria recórrer
al Tribunal Europeu per la
Llei digital. El secretari
José Joaquín Brotons, nou cap
d'Esports d'Onda Cero.
d'Estat per a la Comunicació,
Miguel Ángel Rodríguez,
afirma en la compareixença
davant la premsa posterior al
Consell de Ministres que "si
Brussel·les no explica
exactament quins perjudicis
causa la Llei de la televisió
digital espanyola, i a quins
operadors afecta la norma,
l'Executiu espanyol recorrerà
contra la sanció davant el
Tribunal de Justícia Europeu".
Un artefacte esclata en
una seu de COM Ràdio. Un
petit artefacte de fabricació
casolana col·locat en una
bossa de plàstic esclata en
unes oficines de COM Ràdio a
Barcelona. L'explosió té lloc a
2/4 de 3 del migdia en una
oficina de publicitat i
administració de l'emissora.
No s'han produït danys
materials ni personals.
José Joaquín Brotons, cap









Llorens Artigas, de Gallifa,
porta a cap una exposició
d'homenatge al fotògraf
Francesc Català-Roca, l'artista
que, en blanc i negre, va
retratar personatges i la vida
social dels anys 50. La mostra
reuneix 45 fotografies en gran
format de carrers de
Barcelona, temes taurins i
personatges famosos, com
Jean Cocteau, Calder, Lionel
Hampton, Dalí o Louis
Armstrong, entre d'altres.
Català-Roca, nat a Valls,
compta actualment 75 anys.
21 de juliol
Micròfon ocult al despatx
de Polanco. Els serveis de
seguretat del Grup Prisa,
editor d'El País i propietari de
Sogecable, descobreixen un
micròfon ocult col·locat al
despatx del president de
l'empresa, Jesús de Polanco.
El micròfon estava instal·lat en
un telèfon del despatx de
Polanco i tenia una sortida per
gravar des de l'exterior les
trucades telefòniques i
enregistrar les converses que
es produïen a l'habitació. Prisa
denuncia el fet davant el Jutjat
de Guàrdia de Madrid i
n'informa el Ministeri de
l'Interior.
22 de juliol
TV3 i Canal 33
potenciaran informatius.
Televisió de Catalunya (TVC)
posarà en marxa algunes
novetats en el camp dels
informatius la pròxima
temporada. Montserrat Besses
dirigirà i presentarà "Noticies
33", de Canal 33, i Rosa
Marqueta dirigirà ¡'informatiu
no diari "Crònica 7", a més
d'un espai dedicat al
Parlament, amb Eduard Boet al
Francesc Català-Roca, homenatjat a
Gallifa.
Montserrat Besses presenta el
telenotícies de Canal 33.
capdavant. Magda Valls, que la
temporada passada presentava
"Notícies 33", passarà a fer-se
càrrec de l'espai "El medi
ambient". "Telenotícies matí",
que dirigia Besses, quedarà
inclòs a "Bon dia, Catalunya".
Expedient a les televisions
per anunciar alcohol. La
direcció general de
Telecomunicacions, dependent
del Ministeri de Foment, ha
obert expedients sancionadors,
per haver anunciat begudes
alcohòliques, a les cadenes de
televisió de cobertura estatal
Antena 3 TV, Tele 5, Canal +
i TVE. Alhora, la direcció
general de Telecomunicacions
ha iniciat converses amb les
diferents cadenes a fi d'evitar-
hi la publicitat de tabac i
d'alcohol. Pel que fa a Antena
3 i a Tele 5, els adreça cartes
d'advertència en entendre que
"estan dépassant el límit de 12
minuts de publicitat per hora
d'emissió".
23 de juliol
La ponència del català
enllesteix la Llei. La
ponència que debat la Llei del
català clou el text de la
proposició de llei, que lliurarà
a la Mesa del Parlament el mes
de setembre. La ponència ha
treballat en l'esborrany prop
de cinc mesos. La nova Llei
sobre ús de les llengües oficials
impulsada per la Conselleria
de Cultura de la Generalitat
neix amb l'oposició del PP,
però compta amb la
possibilitat de rebre el suport




Antonio Asensio i Juan Vilallonga, en la signatura de l'acord de uenda del
25% d'Antena 3 a Telefónica.
Asensio perd el control
d'Antena 3 TV. Telefònica
compra el 25% de les accions
d'Antena 3 TV, que estaven
en mans de Prensa Regional
SA, propietat d'Antonio
Asensio. En la mateixa
operació els bancs Santander i
BCH, que ja eren accionistes
de la cadena, compren també
a Asensio participacions fins al
25% cadascun. La compra
d'accions per part de
Telefònica i les entitats
bancàries puja a 51.000
milions de pessetes. Antena 3
TV ha estat valorada en
92.000 milions. La companyia
Telefònica adquireix
igualment a Asensio el 51% de
la societat Gestora de Medios
Audiovisuales (GMA). Per
aquestes accions Telefònica
pagarà 18.000 milions de
pessetes. Amb aquest pacte,
Telefònica tindrà una
presència important en les
dues plataformes digitals
espanyoles, ja que Antena 3 i
GMA participen en un 7,5%
cadascuna en el capital de
Canal Satélite Digital.
Telefònica, Televisa i RTVE
són accionistes fundadores de
Via Digital, la segona
plataforma de l'Estat.
Garzón imputa a Tele 5 un
frau fiscal de 2.000
milions. El titular del jutjat
central número 5 de
l'Audiència Nacional, Baltasar
Garzón, imputa a Silvio
Berlusconi i a Javier de la
Rosa, entre altres socis de
l'entitat, un pressumpte frau
fiscal de 2.000 milions de
pessetes que hauria estat
comès en "operacions
accionaríais efectuades entorn
de la cadena de televisió Tele
5". Garzón i la Fiscalia
Anticorrupció suposen que la
composició de l'accionariat
inicial de Tele 5 vulnerava la
Llei de televisió privada, en
acumular Berlusconi més del
25% de les accions. Les
declaracions pel presumpte
frau fiscal de 2.000 milions
atribuït a l'antic equip de Tele
5 s'iniciaran el mes de
setembre.
Ultimàtum de Brussel·les
al PP per la Llei digital.
La Comisssió Europea adreça
un ultimàtum al Govern
espanyol perquè corregeixi la
Llei de televisió digital que
aquest ha impulsat, en
entendre que viola principis
fonamentals del Tractat de la
Unió Europea". (UE). El
comissari de Mercat Interior,
Mario Monti, assenyala que si
un cop transcorregut el
termini de trenta dies no s'ha
rectificat la llei, Brussel·les
aprovarà el 3 de setembre
una demanda contra el
Govern espanyol davant el
Tribunal de Justícia Europeu i
demanarà la suspensió
cautelar de l'aplicació del text
legal.
ETA critica els mitjans de
comunicació. L'organització
terrorista ETA reivindica el
segrest i assassinat del regidor
del PP d'Ermua Miguel Ángel
Blanco, a través d'un
comunicat que publica el diari
Egin. El document està escrit
en castellà perquè va "adreçat
a l'opinió pública espanyola i





D'altra banda, l'Associació de
Víctimes del Terrorisme (AVT)
presenta a Madrid un informe
sobre la publicitat inserida en
el diari Egin en els últims
mesos per un valor estimat de
més de 130 milions de
pessetes. L'informe fa una




Via Digital posarà aviat en
marxa un canal de
notícies. Fernando López-
Amor anuncia pel dia 20 de
setembre l'aparició d'un canal
de notícies, a través de la
plataforma Via Digital. Dos-
cents vint-i-quatre treballadors,
procedents bàsicament del
mateix ens estatal, oferiran 24
hores diàries d'informació. El
nou canal de notícies de TVE
pretén competir amb ofertes
com les de CNN, Euronews o
Eco-Galavisión.
24 de juliol





Hispano i Antonio Asensio es
rubrica a última hora d'avui a
Madrid. El Govern considera el
pacte una "operació
comercial", mentre que el
Partit dels Socialistes i el Grup
Prisa el critiquen i acusen
l'Executiu d"'abús de poder".
El secretari general del PSOE,
Joaquín Almúnia, demana la
intervenció del Tribunal de
Defensa de la Competència i
de la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions, davant el
que considera "una pretensió
política i particular d'Aznar".
El secretari d'Estat per a la
Comunicació, Miguel Ángel
Rodríguez, assegura que
l'acord "no afecta" ni la Llei
de TV digital ni la del futbol
televisat. Amb aquesta
transacció, el repartiment de
les accions d'Antena 3 TV
queda així: Telefònica, 25%;
Banc Central Hispano, 23%;
Banc Santander, 22%; Banc
de Nova York, 13%; altres,
17%.
El Periódico manté la
seva independència. A
través d'una nota de la
direcció del diari publicada en
portada, El Periódico de
Catalunya fa esment del pacte
entre Asensio, Telefònica i el
bancs a Antena 3 i afirma que
ni el Grup Zeta de
publicacions en general ni El
Periódico de Catalunya en
particular "no formen part de
la transacció econòmica". El
rotatiu garanteix "la integritat
de la seva independència
professional".
El Govern espera el text
oficial de la UE. El Govern
espanyol espera rebre el text
oficial de la Comissió Europea
(en el qual s'insta aquell a
modificar la llei digital), abans
de decidir si canvia el text o
recorre davant el Tribunal de
Justícia europeu per a la seva
defensa. El secretari d'Estat
per a la Comunicació, Miguel
Ángel Rodríguez, s'expressa
d'aquesta manera en la
conferència de premsa
posterior al Consell de
Ministres.
El Poder Judicial obre
diligències contra el jutge
Coronado. La comissió
disciplinària del Consell
General del Poder Judicial
(CGPJ) acorda obrir
diligències informatives sobre
les paraules que el titular del
jutjat número 16 de Madrid,
José Emilio Coronado, va
dirigir al periodista i adjunt a
la direcció d'El País Ernesto
Ekaizer, a qui va qualificar de
"sudaca de merda '. Els
sindicats UGT i CC OO
demanen al CGPJ que adopti
mesures disciplinàries contra
el jutge pels seus atacs"xenòfobs" al periodista.
Itochu entra a Vía Digital.
La companyia japonesa de
televisió digital Itochu compra
un 5% de les accions de Via
Digital. Itochu és propietària
d'una de les dues plataformes
que operen al Japó (Perfect
TV) i està participada per
NTT, el primer operador
mundial de telecomunicacions.
Les accions adquirides per
Itochu pertanyien a
Telefònica. Aquesta societat
redueix la seva participació a
Via Digital d'un 35% a un
30%. La transacció ha estat
autoritzada pel Consell de
Ministres.
Diario 16 prepara fallida
voluntària. Els gestors de
Diario 16 presentaran els
pròxims dies davant el jutjat
una sol·licitud de fallida
voluntària, amb l'objectiu de
mantenir la publicació del
periòdic, que es troba en
situació de suspensió de
pagaments, després d'haver





El fiscal rebutja la
recusació de Cebrián
contra Liaño. Ignacio
Gordillo, fiscal del cas
Sogecable, rebutja la recusació
formulada per Juan Luis
Cebrián, conseller delegat de
Prisa, contra el jutge Javier
Gómez de Liaño. Gordillo
demana a Garzón que rebutgi
la recusació i multi Cebrián
amb 100.000 pessetes per la




Després de la venda d'accions
d'Antena 3 a Telefónica, a
Banc Santander i a Banc
Central Hispano, el president
de Via Digital, Pedro Pérez,
assenyala que "l'interès de
Telefónica és quedar-se
només en una de les dues
plataformes digitals, la de Via
Digital, de la qual és
impulsora". D'altra banda, el
director general de Ràdio
Televisió Espanyola, Fernando
López Amor, reconeix que la
compra d'accions d'Antena 3
TV per part de Telefónica
produirà un reordenament en
el mapa audiovisual espanyol
que "tindrà importants
conseqüències no tan sols des
del punt de vista empresarial,
sinó també de continguts". La
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió afirma oficiosament
que el canvi d'accionariat no
els afecta de forma directa. El
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, diu des
d'Alemanya que l'objectiu del
Govern català en el tema de
l'espai televisiu espanyol és
"que es respectin els acords
de TV3 i que es pugui emetre
futbol en català amb un alt
nivell". Pel que fa a l'equip
directiu d'Antena 3 TV, està




Javier López i Dalmau
Codina, persones que
representen en el consell
d'Antena 3 les societats que
s'han venut.
Canal Satélite denuncia la
Llei del futbol. Canal Satélite
Digital presenta davant la
Comissió Europea una
denúncia contra la Llei del
futbol en entendre que el seu
contingut "vulnera el Tractat
de Roma ", i que per tant és
contrària a la normativa
comunitària. Aquesta és la
segona denúncia que presenta
Canal Satélite contra el
Govern que presideix José M.
Aznar.
L'Alt Tribunal rebutja un
recurs dels periodistes
Lobo i Sebastián. El
Tribunal Constitucional rebutja
el recurs d'empara dels
periodistes d'EI Mundo José
Luis Lobo i Pablo Sebastián
contra la sentència del
Tribunal Suprem que els va
condemnar per una
informació —de la qual era





condemnats pel Suprem a
pagar 10 milions de pessetes a
la família de Fernando Múgica
Arregui (assassinat per ETA el
febrer de 1996) per una
informació que els tribunals
consideren que no és veraç i
que està "tergiversada".
ABC-Sevilla es traslladarà
a La Cartuja. El consell
d'administració de Cartuja 93
autoritza la instal·lació del diari
ABC de Sevilla a l'illa de La
Cartuja. La zona està
considerada com un parc







del Govern estatal, Felipe
González, qualifica de
José Luis Lobo, condemnat per una
informació a El Independiente.
"fujimorada" la "presa"
d'Antena 3 per part de
Telefònica. "Si no es
reacciona a temps", diu
González, "el 90% del món
mediàtic estarà absolutament
controlat".
El Grup Correo se
solidaritza amb Tele 5. El
Grup Correo, soci de Tele 5,
expressa el seu "suport total i
absolut" a la gestió de l'equip
directiu de la cadena, i en
particular al seu director
general, Maurizio Carlotti. El
comunicat de Correo es fa
públic dos dies després que el
jutge Baltasar Garzón dictés
contra la cadena un acte en
què s'acusa suposadament
l'emissora de "delicte fiscal i
societari" i de "falsedat".
27 de juliol
Les eleccions del Barça,
presents a les ràdios i TV.
Totes les emissores de ràdio
catalanes informen de les
eleccions a la presidència del
FC Barcelona. La 2 de TVE fa
un seguiment exhaustiu de la
jornada electoral, que comença
a les 9 del matí i acaba a les 9
del vespre, amb un espai
conduït per Xavi Díaz.
28 de juliol
Dimissions a Antena 3 TV.
Antonio Asensio presenta la
seva dimissió com a president
del consell d'administració
d'Antena 3 TV, en la reunió
que manté amb l'administració
de la cadena. També
dimiteixen el que n'era fins ara
vicepresident, Manuel Campo
Vidal, i els consellers Dalmau
Codina, Félix Espelosín, José
Luis Martínez Candial, José
Sanclemente i Pedro Serra
Bauzá. El consell nomena José
Maria Mas conseller en
representació de la societat
Macame, del grup BCH. Mas
és secretari general de
Telefònica i serà probablement
el nou president d'Antena 3.
Es convoca una junta general
d'accionistes que tindrà lloc el
pròxim 18 d'agost. Fins
aleshores, presidirà
interinament el consell l'actual
vicepresident, Rafael Jiménez
de Parga. Seguiran fins a
l'esmentada data els consellers
Javier Gimeno, Borja García
Nieto, Epifanio Ridruejo, Juan
David Grimá i Javier López,
així com el secretari Francisco
Matosas. Segons comuniquen
el nous accionistes a la
Comissió del Mercat de Valors
(CNMV), Telefònica, el Banc
Santander i el BCH han
desemborsat 62.592 milions
de pessetes en l'operació.
TV3 enllesteix l'entrada a
Vía Digital. La cadena
autonòmica catalana TV3
ultima els tràmits de la seva
entrada a Via Digital, amb un
5% de les accions. Fonts
properes a la negociació
assenyalen que TV3 demana
"certes garanties" per a la
indústria catalana, com també
la protecció de l'idioma. La
cadena catalana va signar un
pacte d'intencions amb Via
Digital el mes de novembre
passat, juntament amb les
autonòmiques de Madrid, País
Valencià i Galícia. Però el
pacte posterior per compartir
els drets del futbol amb el grup
Prisa va obrir un parèntesi en
la negociació amb la
plataforma de Telefònica.
Mentrestant, el comitè d'enllaç
de CiU considera que la
compra d'Antena 3 per part
de Telefònica s'inscriu en el
marc d'una "operació
comercial a partir de la llibertat
de mercat". Malgrat això, "no
podem ignorar les
conseqüències polítiques de




Antena 3. La Comissió
Europea (CE) examinarà el
recent acord entre Telefònica i
Antena 3 Televisión, com
també la seva repercussió en
les retransmissions exclusives
de la Lliga de futbol. Es
probable que la CE examini
l'operació durant el mes
d'agost.
El pare Apeles farà
entrevistes a Tele 5. El
popular pare Apeles dirigirà i
presentarà cada divendres a la
nit a Tele 5 el programa "Cita
con Apeles", la pròxima
temporada televisiva. El
programa començarà a
mitjanit i tindrà hora i mitja de
durada.
TVE emetrà 400 espots
contra la droga. El diferents
canals de TVE emetran l'any
que ve, de manera gratuïta, un
mínim de 400 espots de la
Fundació Ajuda contra la
Drogadicció. Ambdues entitats
han subscrit un acord de










Premsa de Barcelona (CIPB)
un estudi de la seva audiència,
que ha arribat als 350.000
oients. La xifra consolida
aquest consorci d'emissores
locals com la tercera ràdio més
important de Catalunya,
després de Catalunya Ràdio i
de la Cadena Ser. Presideix
l'acte el director general de
COM-Ràdio, que presenta la
web amb la qual COM-Ràdio
entra a Internet i la
programació per aquest estiu.
TV3 serà accionista de les
dues plataformes digitals.
La cadena autonòmica
catalana (TV3) aprova avui la
compra del 5% de la
plataforma Via Digital. Segons
el director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), Jordi
Vilajoana, la cadena té una
opció de compra també del
5% a Canal Satélite. Vilajoana
té la intenció d'entrar amb el




Europea. Tele-5 i Canal
Satélite Digital qüestionen
l'operació de compra del 25%
de les accions d'Antena 3 per
part de Telefònica. Canal
Satélite presenta un escrit de
queixa davant la Comissió
Europea (CE) perquè s'obri un
expedient d'infracció per la
compra i se suspengui una
operació que, segons els
denunciants, suposa " un abús
de posició dominant".
Robert Ménard, president de
Reporters sense Fronteres.
Manuel Campo Vidal dimiteix de la uicepresidència d'Antena 3 TV, i Dalmau Codina i José Sanclemente ho fan com a
consellers.
Sant Cugat substituirà "La
porteria" amb "Gol nord".
TVE-Catalunya ja ha decidit
com serà la tertúlia esportiva
que substituirà "La porteria" la
pròxima temporada. Es dirà
"Gol nord", programa que
presentarà i moderarà el
periodista de la televisió de
Sant Cugat Xavi Díaz.
Ocuparà la mateixa franja








d'informació, escriu una carta
al Ministeri de l'Interior en la
qual manifesta la seva
procupació per les escoltes
il·legals descobertes la setmana
passada al despatx del
president de Prisa, Jesús de
Polanco. EI secretari general
de l'organització, Robert
Ménard, prega al ministre de
l'Interior, Jaime Mayor Oreja,
que faci "tot el possible" per
esclarir el fet.
La policia escorcolla
oficines de Berlusconi a
Milà. La policia italiana, per
ordre del jutge Baltasar
Garzón, regira les quatre
oficines de Fininvest a Milà, en
relació amb el presumpte frau
de 2.000 milions de pessetes
que hauria estat comès pels
anteriors gestors de la cadena.
La policia italiana escorcolla
les seus de Fininvest, Mediaset
i Orfeó, entitat destinada a
realitzar les inversions a
l'estranger. Garzón imputa el
suposat frau a 38 persones,
quinze de les quals són
ciutadans italians, entre ells
Silvio i Paolo Berlusconi. El
jutge investiga també les
actuacions de Javier de la





Salgado al Congrés. El
ministre de Foment, Rafael
Arias Salgado, dóna a
entendre que el Govern estatal
podria modificar la llei de
televisions privades per
eliminar el límit del 25% que
una empresa pot mantenir en
l'accionariat de les cadenes de
televisió. Arias compareix a
petició pròpia davant la
Comissió d'Infraestructures del
Congrés de Diputats per
informar sobre les
discrepàncies que la Llei digital
espanyola ha originat al si de
la Comissió Europea. El
ministre afirma que "no es
canviarà el contingut de la Llei
de televisió digital" i que
l'enfrontament només podrà
resoldre'l el Tribunal Europeu
de Justícia.
29 de juliol
Via Digital presenta la
programació bàsica. La
plataforma liderada per
Telefònica presenta la seva
programació, que començarà a
funcionar a partir de setembre
amb un paquet bàsic de 35
canals i 30 pel·lícules diàries
per 2.500 pessetes al mes.
L'oferta comprèn informació
esportiva, cinema, esports i
música i es desenvolupa dintre
de quatre paquets temàtics:
cinema, prestigi, serveis i canals
a la carta). Un dels canals es
dedicarà a informar durant 24
hores.
Jaume Ferrús, director de Canal
Satélite Digital.
